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1Abstract
This project is about the Eurovision Song Contest and how it is visually and grafically 
currated. By looking at how the ESC is currated, the project will try to establish if the show is 
directed against a pan-european community discourse og rather against a national 
discourse. I am looking at two different cases, or shows; The ESC in Copenhagen in 2001 
and the 2014 show, also i Copehagen. I will also breifly draw parallels to other ESC shows 
after the year 2000. Futhermore, I look at the organisation of EBU and the rules, to establish 
how much the EBU are involved and in which direction they are trying to steer the show. 
First, I analyze the shows with help from the Experiencemodel by Michael Eigtved and 
afterwards i discuss the result and hold it up against the texts about EBU and the theories 
about imagined communties by Benedict Anderson. 
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41. Formål
Formålet med hele projektet er at belyse hvordan man kan kuraterer et internationalt melodi 
grandprix med fokus på et pan-europæisk fælleskab og på national sammenhold. 
Projektrapporten vil derfor forsøge at svarer på hvad der ligger til grund for de forskellige 
grafiske, visuelle og performative valg man kan tage når ESC skal på benene. Synsvinklen 
vil ligge på det samlede europæiske fælleskab, som er ESCs målsætning mod muligheden 
for national branding, som er en kæmpe mulighed for de enkelte værtsnationer. Dette vil jeg 
forsøge at gøre gennem analyse af forskellige ESC shows og sammenholde det med hvad 
der bliver italesat på hvilken måde og med hvilket henblik. Dette gøres ud fra en kuratorisk 
synsvinkel og ikke en organisatorisk synsvinkel. Det handler altså ikke om hvem bestemme, 
hvad de bestemmer og hvorfor, men det handle om hvad der allerede er blevet bestemt og 
hvilken virkning det måtte have. 
2. Problemfelt 
Da Emmilie De Forrest, en varm dag, i Maj 2013 vandt det Internationale Melodi Grand Prix1, 
i Malmø, sendte det hele det danske nation, på den anden ende. Spørgsmål om hvor det 
skulle holdes, hvem der skulle være værter og hvordan det hele skulle se ud startede 
næsten inden de sidste point var afgiver og euforien for showet vil næsten ingen ende tage, 
mens andre var mindre begejstret
Om man hører til gruppen af fans eller dem der elsker at hade det, er det en kendsgerning at 
showet bliver afholdt den 10.  Maj 2014 i B&W-hallerne på Refshaleøen i København.
Historien om det ESC starter i 50ernes Europa hvor kontinentet var splittet af 
efterdønningerne af 2. verdenskrig. EBU nedsatte derfor en komite, med franske Michel 
Bezençon i spidsen, hvis formål var at bringe Europa sammen omkring lidt let tv og radio 
underholdning (O´Connor, 2010; s.6). Med inspiration fra det italienske Sanremo festival2 
ville man lave en sangkonkurrence der skulle sendes live og samtidig i hele Europa (Website 
1; ESC Historie 1). Det ambitiøse projekt blev godkendt ved generalforsmalingen i EBU i 
1 Det internationale melodi grandprix også kaldet Eurovision Song Contest eller bare forkortet ESC
2 Sanremo Music Festival er en italiensk sangfestival der startede i 1950. I festivalen er der et 
konkurrence element der svarer til ESC og det er også traditionelt den måde som Italien finder der 
deltagerer til ESC.
51955 og året efter gik den første udgave i luften, i Lucerne i Schweiz (Webside 2; ESC 
Historie 2)
Igennem tiderne har showet været platform for store øjeblikke i europæisk tv- og 
musikhistorie. Her blandt andet nævnes startskudene for store karrierer, for blandt andet 
Celine Dion der vandt i 1988 med sangen Ne parteza pas sans moi og for ABBA der i 1974 
vandt med klassikeren Waterloo. Man behøver ikke engang at vinde for at opnå 
berømmelse. Gina G deltog i 1996 med sangen Uh ah.... Just a little bit som blev et af årets 
helt store hits og top 10 på mange af verdens hitlister - I ESC blev hun nummer 8. Det 
samme skete for grandprix dronningen Carola, som med Främling blev nummer tre, for 
senere at deltage to gange mere og vinde en gang i 1991. Man kan blive ved med at nævne 
highlights fra europæisk musikhistorie der stammer fra grandprixet eller har tilknytning dertil: 
Johnny Logan, Brotherhood of Man, Sandra Kim, Herryes, Izhar Cohen, Domenico 
Modugno, Bonnie Taylor og mange mange flere.
ESC er for hele Europa og er et medieevent, der efterhånden bliver sendt live til mange 
steder i verden. Derfor er grandprixet også en mulighed at kunne vise sig for hele verden. 
Her taler jeg ikke bare om de deltagende lande men også for de værtsnationen. ESC er 
derfor også et vindue til Europa, der viser den europæiske historie, udvikling og tilstand. 
Specielt de seneste 25 års tid, har udviklingen i det europæiske politiske landskab haft 
betydning for udviklingen hos EBU3 og ESC. Lande fra det gamle Jugoslavien, andre 
østlande og det gamle Sovietunionen, er kommet med i selskabet og været aktive deltagere 
der med stor succes har indtaget ESC, specielt i 00erne hvor de kunne tegne sig for ca 50 % 
af sejrene og adskillige andre topplaceringen. Estland, Letland, Ukraine, Serbien og Rusland 
har hver især deltaget og fået gode placeringen i grandprixet. Man snakker sågar om en 
såkaldt østmafia der styrer stemmegivningen til fordel for disse lande. F.eks lød top 6 i 2007; 
Serbien, Ukraine, Rusland, Tyrkiet, Bulgarien, og Hviderusland. Første vesteuropæiske land 
var Finland på en 17. plads (O´Connor, 2010).
3. Problemstilling
Alle disse nye lande og deres kulturer har haft en indvirkning på den udvikling og historie 
som ESC har lige nu. Man kan selv bestemme om syntes det er skidt eller godt. I forhold til 
3 EBU står for European Broadcasting Union og er en organisation for public service medier i Europa. 
Det er dem der, blandt andet, står bag Eurovision Song Contest.
6den oprindelige ide om at bringe europa samme og en mediebegivenhed, må man sige at 
man har formået at udvikle et europæsik fælleskab og rigtigt mange lande er med og støtter 
op omkring projektet. ESC skaber en fælles europæsik identitet som ikke mange andre 
begivenheder kan gøre. Det interessante syntes jeg er hvordan man kan skabe denne form 
samhørighed gennem et medieevent og hvordan kan man se det på scenen. Derfor er ESC 
et show uden grænser. Det kan afholdes alle steder og på alle tidspunkter også kan man 
spørge sig selv om det ikke så ikke er ligemeget hvem der holder showet. Kunne man ikke 
ligeså godt bygge en arena et eller andet sted i Europa og bruge det hvert eneste år.. Det 
kan ikke kun være et europæisk fælleskab det hele, men der må være noget der gør det 
gunstigt at afholde sådan et show. At få et sådan et stort show til landet giver en kæmpe 
mulighed for at brande sig til resten af Europa og vise hvad man virkelig kan, hvad man står 
for og hvad landet repræsenterer. Udover at det må genererer en masse indtægter for selve 
showet, må der også ligge et stort potentiale til at hive nogle flere indtægter ind i 
efterdønningerne på sådan et show. Selve showet og mediebevågenheden op til må give en 
masse muligheder for værtslandet til at lægge en bevidsthed ind omkring landet, byen eller 
området som ESC bliver afholdt i. Spørgsmåle er ved at holde et sådanne arrangement, er 
om man vil udnytte denne mulighed for at give et glansbillede af nationen eller vil man slå på 
den mere europæiske fælleskabsdiskurs som ESC er opbygget gennem de seneste 56 år - 
eller prøve at kombinerer disse to forskellige diskurser. 
4. Motivation
Selv er jeg stor fan af ESC og har fulgt det i mange år og at det i 2014 kommer til Danmark  
er jo bare en kærkommen lejlighed til at kunne beskæftige sig med det. På Facebook følger 
jeg dagligt forskellige grupper der beskæftiger sig med ESC, deriblandt Danmarks radios 
dækning. Her fandt jeg en artikel med Jon Ola Sand, som er executive Supervisor på ESC 
og dermed showets øverst chef. I en artikel den 18/11-2013 med DR´s Søren Bygbjerg siger 
han at han er imponeret over de valg om er blevet taget i forbindelse med grandprixet i 2014 
(Website 3; Jon Ola Sand). Selv har han været executive producer da grandprixet var i Oslo 
og ved hvad der skal til for at lave sådan et show. Derfor er det interessant at se på hvad DR 
vil gøre i København til ESC 2014 og hvilke valg de tager i forbindelse med dette 
arrangement og hvordan andre eventuelt har løst sammen opgave.
Rigtigt mange forskellige kilder beskæftiger sig med ESC, både journalister og pressefolk, 
men også folk fra den akademiske verden beskæftiger sig med emnet. Det meste handler 
dog om de sociale faktorer ved grandprixet eller de politiske situationer og konsekvenser ved 
7showet. F.eks var der meget fokus på menneskerettigheder da ESC var forbi Azerbajdjan i 
2012 og fokus på homoseksuelles rettigheder i forbindelse med ESC i Rusland i 2009. I den 
forbindelse er der også mange af de enkelte bidrag der bliver analyseret og for meget omtale 
i pressen og disse tendenser bliver beskrevet og analyseret af forskellige akademiske 
personer. Desværre bliver der ikke lagt så meget vægt på det kuratoriske4 felt, altså rammen 
omkring showet, fordi man fokusere på de enkelte bidrag. Jeg syntes derfor der kunne være 
interessant at kigge på den kuratoriske ramme, det vil sige nogle af de visuelle og 
performative5 elementer i det som arrangøren står for. Det vil jeg gerne koble til spørgsmålet 
om hvorvidt man italesætter en national eller pan-europæisk diskurs, i kurateringen af ESC.
4 Kuratering er arbejdet med ramme som udstillinger forgår i. Det handler altså ikke om selve 
udstillingsgenstandene men hvordan der bliver præsenteret. Mere om dette i kapitel 9.1
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85. Problemformulering
Ud fra det ovenstående er jeg kommet frem til en problemformulering det lyder som følgene: 
Hvordan kurateres et International Melodi Grand Prix så der er fokus på det europæiske 
fællesskab kontra den nationale identitet, og hvordan har man gjort det tidligere?
6. Arbejdsspørgsmål
Ovenstående problemformulering vil jeg forsøge at besvare med hjælpe fra følgende 
arbejdsspørgsmål:
1.   Hvad har EBU gjort for at nå deres mål omkring en fælles paneuropæisk 
samhørighed gennem let tv og radio underholdning?
- Dette spørgsmål forholder sig til at EBU´s mission for at afholde ESC er at samle 
Europa. Derfor må der være forskellige forhold der gør sig gældene når man laver det 
show. Det kan være det æstetiske og visuelle udtryk, det kan være orkesteringen af 
hele forløbet eller det kan være anlæggelse af en speciel fælles diskurs eller 
stemning omkring showet. 
2.  Hvilke æstetiske, visuelle og performative virkemidler kan der bruges for at 
sætte fokus på brandingen af Danmark og hvordan gjorde andre lande det når 
de har haft ESC?
- Dette spørgsmål vil forsøge at beskrive den mulighed man har i ESC for at fjerne 
fokus for et en europæisk mediebegivenhed til en national event, hvor man har 
invitereret Europa til at deltage og se med. Altså hvad kan man gøre for at sætte 
fokus på det sted som ESC bliver afholdt. 
3.  Hvilke æstetiske, visuelle og performative virkemidler kan der bruges for at 
sætte fokus på det europæiske fælleskab og hvordan gjorde andre lande det 
da de havde ESC?
- Dette spørgsmål vil prøve at belyse den omvendte situation af spørgsmål nr. 2. 
Hvordan fjerner man fokus på det sted som er vært ved ESC og istedet skaber en 
fest af- og for hele Europa
94.  Hvordan er forholdet mellem den nationale- og den europæiske diskurs 
omkring hvordan et grandprix ser ud og bliver der skab en harmoni mellem 
disse to. 
- Spørgsmål nr. 4 handler om at sammenligne og relaterer spørgsmål 2 og 3 med 
hinanden. Man kan sige at forholdet mellem de nationale og paneuropæiske forhold i 
ESC også er det som skaber showet og skaber indholdet i det.
7. Afgrænsning
Eurovision song contest er et event der nu har eksisteret i over 57 år og er på mange, derfor 
er der nogle ting og emner omkring ESC som derfor ikke vil blive berørt i dette projekt.
Den vigtigste del af et melodigrandprix er sangene. Der for kan det måske syntes lidt 
underligt at jeg ikke vil beskæftige mig med disse. I projektet ligger synsvinklen et andet sted 
end lige de sange der blever optrådt med på scenen fordi det ligger uden for den kuratoriske 
virksomhed.  Alt det på scenen som omhandler forskellige landes bidrag vil jeg ikke 
kommenterer på eller gå i dybden med. I projektet er det ikke sangene der er vigtige men 
den kuratoriske ramme som de bliver præsenteret i. I forbindelse med mit arbejde omkring 
ESC har jeg valgt kun at fokuserer på finalerne i ESC. Jeg vil derfor ikke kigge på de 
nationale udvælgelser eller på semi-finaler. Som sagt har jeg valgt at kigge på den 
kuratoriske del af ESC, altså den ramme som bidragene bliver præsenteret i ved selve 
showet. 
Jeg vil fokuserer på to forskellige shows. København 2001 og Købehavn 2014. Fra disse vil 
jeg perspektiverer til andre shows, men ikke nogle jeg vil gå i dybden med ligeså meget som 
de to ovennævnte. Derudover vil jeg jeg ikke kigge længere tilbage end ESC 2000 i Sverige, 
da det efter min mening  skete en kuratorisk og visuel udvikling i showet. 
8. Fremgangsmåde
Opgaven vil bestå af 5 delelementer; Metode, redegørelse, analyse, diskussion og 
konklusion. Afsnittene der omhandler det redegørende, det analyserende og det 
diskuterende, vil hver især prøve at bevarer et eller flere af det ovenstående 
arbejdsspørgsmål. 
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Afsnittet om metode kommer til at være et to-delt afsnit; et afsnit om metode og empiri
I metodeafsnittet, vil det der omhandler de metodiske overvejelser blive behandlet. Dette 
kunne blandt andet være indsamling af diverse empiri og behandlingen af dem. I dette afsnit 
vil jeg også beskrive hvordan jeg vil analyserer min empiri og hvordan jeg vil bruge analysen. 
Jeg kommer også ind på en overordnet ramme for projektrapporten som vil tage 
udgangspunkt i en kurateringsramme. 
I det redegørende afsnit vil der blive præsenteret nogle faktuelle oplysninger omkring emnet. 
Her vil der være et afsnit om de regler EBU sætter for grandprixet, der vil være afsnit om 
identiteter, fælleskaber og nationalfølelse og der vil være et afsnit om ESC´s historie ud fra 
de forgående, redegørende afsnit. Disse afsnit vil i rapporten fungerer som objektive eller 
dokumenterende afsnit og sammen med teorierne vil de danne det grundlag for det 
analyserende afsnit. I dette afsnit vil arbejdsspørgsmål nr. 1 blive forsøgt besvaret.
I det analytiske afsnit, vil der være en analyse af æstetiske, performative og visuelle forhold i 
et ESC. Dette vil jeg sætte op mod en analyse af de eksisterende æstetiske, performative og 
visuelle forhold i ESC 2014. Analysen blandt andet forholde sig til lokationen, logo, tema, 
værter, slogan, pausenumre osv. Jeg vil også se på hvordan et event som dette bliver 
kurateret i henhold til det her projektets problemstillinger. Grundlaget for analysen finder vi i 
det redegørende afsnit, i afsnittet der omhandler teorierne og i det afsnit der omhandler 
empiren. Formålet med analysen er se på de tendenser og de valg der bliver taget, med 
fokus på paneuropæiske og nationale vinklinger, når der skal laves et melodigrandprix hvilket 
også er essens i arbejdsspørgsmål 2 og 3.
I det diskuterende afsnit vil resultaterne i analysen blive diskuteret. De vil blive holdt op imod 
teorien og redegørelsen, men vil også blive brugt til at sammenligne spørgsmål 2 og 3, og se 
om de kunne påvise en eller anden tendens eller fænomen i forbindelse med de overvejelser 
der er inde omkring ESC 2014 og andre, tidligere, grandprixer og om disse er af nationale 
eller pan-europæiske karakter. Her vil arbejdsspørgsmål nr. 4 blive besvaret. 
Det hele vil blive samlet op i en konklusion, hvor også der vil komme et svar på 
problemformuleringen. 
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9. Metoder
9.1. Kuratering.
En projekt om ESC kan have mange niveauer og derfor også man elementer som er 
interessante at beskæftige sig med. Derfor vil jeg, i dette afsnit, lægge en metodisk 
synsvinkel på hvordan jeg vælger at beskæftige mig med ESC på. 
Kuratering betyder at “tage sig af” en bestemt situation og bruges i almindelighed om at 
arrangerer en udstilling. Det kan være både at indsamle, identificerer, registrerer, indordne 
og opbevarer det der skal udstilles (Website 4; Kuratering). Det er dog ikke kun statiske 
værker man kan kuraterer, men man kan også kuraterer performativ kunst.
En udstilling kan beskrives som udvalgte genstande der er arrangerer, ofte, i et offentligt rum 
(Locher, 2002 s. 18). Dette er dog ikke helt rigtigt når der kommer til samtidkunsten og til den 
performative kunst (Ryberg, 2011; s. 93-94). For dels er den performative kunst ikke 
genstandorienteret, slet ikke når det relaterer sig til den performative kunstpraksis og dels 
negligerer Lochers definition ifølge den danske kunsthistoriker Helle Ryberg (2011; s. 94)  
publikum og deres betydning. Når tilstedeværelsen af publikum medtænkes i hvordan man 
definere en udstilling, kan man se hvordan udstilling kan forstås som en social begivenhed 
og der sker en kommunikation mellem publikum og det udstillede (Ibid) og der sker noget i 
den offentlige rum, hvilket Locher, ikke tager højde for. Når performativiteten skal 
inkorporeres i udstillingssituationen er det vigtigt at undersøge hvordan den pågælende 
udstilling virker, hvordan deltagelse finder sted og hvad udstillingen gør ved de besøgende 
(Ibid; s. 95). Fokus på disse elementer gør at man må arbejde udvidet med produktionen af 
udstillingen med henblik på at skabe en større betydningen af det kuratoriske arbejde og på 
at skabe oplevelse for- og i relation med, publikum (Ibid.)
Kuratoren bliver derfor nød til at ændre sin rolle fra ham der sammensætter udstillingen til at 
være en spiller i en udstillingssituation hvor hans aktivt tager del i udstillingen og hans 
arbejde bliver genstand for opmærksomhed (Ibid: s. 95).
Man kan derfor sige at en udstilling er et rum hvori der finder en konkret handling sted og 
som kan ses som en ramme for performativitet. Den performative udstillingssituation er en 
kommunikationsproces på flere niveauer (Ibid; s. 96-97). Kommunikationen forgår dels med 
værkerne, som jo er aktive aktører i processen og dels omkring værkerne. For at denne 
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kommunikation kan finde sted er det vigtigt at finde nogle kuratoriske virkemidler og 
strategier der arbejder med publikums deltagelse og med en forståelse om at udstillingens 
form har betydning værkerne og udstillingsformen. Kuratoren og kurateringen er derfor ligeså 
stor en del af udstillingsoplevelsen som selve de kunstnere der udstiller. Selve kurateringen 
er en kommunikation/arbejde mellem kunstnerne, værkerne, publikum og kuratoren (Ibid.). 
Mange virkmidler og strategier kan anvendes når man skal kuraterer en performativ 
begivehed. Dem vil vi kigge på i senere kapitler. Men fælles for de virkemidler og strategier 
er at de aktivt involverer publikum, hvilket også er det centrale i performativ kuratering (Ibid.; 
s. 97-99). Involveringen af publikum skal dog ikke ske på bekostning af værkerne men 
gennem et sammenspil mellem alt det der gør en udstilling. Disse strategier og virkmidler er 
også noget man kan se hos værstlandende til ESC og i målsætningen til ESC af EBU. Den 
aktive deltagelse af alle lande, ikke bare tv-stationerne, men også fra befolkningen er noget 
som kendetegner ESC og det er værtnationens opgave at skabe denne deltagelse og 
kontakt mellem publikum og “værkerne”, samt at skabe rammen om værkerne. Værtnationen 
har derfor fået kuratorrollen. 
Altså kan publikumsaspektet optimerers gennem en kuraterings praksis, hvilket kan være 
gennem værkernes karakter der motiverer til deltagelse eller gennem den ramme som 
værkerne er placeret i (Ibid.; s. 97). Til ESC er rammen en form for konkurrence mellem 
popmusik og specielt konkurrence elementet kan en vigtigt faktor. For kuratering af 
performative events er det altså vigtigt at der er en form for publikumsdeltagelse, ligesom det 
er med ESC. Målet for ESC er jo at bringe Europa tættere sammen og det kan ikke ske hvis 
der er ikke er en folke opbakning bag projektet ligesom målet for en kunstudstilling ikke bliver 
opfyldt, hvis ikke der er et publikum. Alle bidragene til ESC lever i kraft af 
publikumsdeltagelsen, som ikke ville være der hvis ikke der var kurateret en ramme omkring 
disse.
Performativ kuratering er altså en måde hvorpå man griber ind i den tilgang til hvordan man 
udformer udstillinger der griber ind i værkerne, rummene og publikums oplevelse og tillærte 
adfærdsmønstre. Udstillingen bliver en processuel begivenhed der har fokus på 
publikumsoplevelsen og publikumsinddragelse, hvilket resulterer i at udstillingen ikke 
passiviseres men udvikler sig (Ibid. s. 100-101), ligesom ESC har gjort i nu 67 år. 
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Publikumsinddragelsen ligger i ESC i form af det konkurrence element som naturligt ligger i 
ESC. Publikum bliver nød til at tage stilling til de enkelte “kunstværker” og samtidig skabe et 
sammenhold med andre af samme mening gennem et forestillet fælleskab6, eller være 
uenige med dem af en anden holdning, men stadig inden for kuratorens ramme. 
Jeg vil bruge disse tanker om kuratering til at lægge en overordnet ramme for projektet. Som 
skrevet tidligere, er det ikke mange der har arbejdet med den kuratoriske praksis omkring 
ESC og derfor vil jeg gerne forsøge at arbejde med den ramme, istedet for den ramme der 
kommer til at handle om udstillingens kunstværker, som i dette tilfælde er de enkelte bidrag 
som de forskellige lande sender til ESC. Det handler om at iscenesætte de enkelte lands 
bidrag, som jo er performativ kunst, og derfor mener jeg godt at kan bruges til at lægge ned 
over projektet som en metodisk synsvinkel. 
9.2. Analysemetode - Den analytisk prisme
For at kunne analyserer diverse grandprixer ud fra en visuel, æstetisk og performativ vinkel 
har jeg valgt at jeg vil benytte mig af en analytisk prisme som er udviklet af Michael Eigtved 
(2003) og ligeledes hans oplevelsesmodel (2007). Oplevelsesmodellen er udviklet på 
baggrund af hans analytiske prisme, som er en en model der fokuserer på nogle af de 
forhold som publikum kan opleve i en teatral begivenhed. Den afdækker det potentiale for 
erfaringer som publikum kan erhverve sig gennem oplevelser. Den er baseret på en 
kommunikations- og receptionsvinkel men indrager også et sociologisk synspunkt (Eigtved, 
2007, s. 121). Derudover er den udviklet til brug i analyser af cross-over fænomener, altså 
hvor performances blander forskellige forstillingsfænomener som popkultur, kunst og 
billedmedier (Ibid). i mødet mellem de forskellige elementer i en forstilling, ligger der et 
potentiale for nye oplevelser og det er de elementer der kan analyseres ved modellen (Ibid).
Modellen er ikke i stand til eller designet til at kunne analyserer hele oplevelsen og derfor er 
modellen er udformet som en prisme som som kan indstilles efter hvordan man ønsker at 
bruge den og dermed lader de ting komme igennem som skal styrer analysens fokus. 
Modellen er todelt, som på hver deres måde undersøger den teatrale begivenhed. Det første 
del af modellen er en model til analyse af selve de teatrale begivenhed. Den består  af en 
trekant med tre selvstændige, dog gensidigt afhængige og simultant tilstedeværende dele; 
Prædestination, forestilling og publikum. Grafisk der første del ud som følgene:
6 Forestillet fælleskaber af Benedict Anderson er
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Forstillingen er sådan som publikum oplever det der sker. Prædestinationen er den 
forhåndsviden, de generalle vilkår, genrekonventioner osv., som knytter sig til den oplevelse 
som man tager til. Publikumselementet analysere de aktuelle sociale, kulturelle og 
emotionelle elementer som findes i forstillingen. Det er på den måde man skal se publikum i 
forhold til oplevelsen til. 
Hver af de tre dele er delt i nogle underkategorier, der vær især kan være interessante at 
arbejde med. Underdelene er det der gør analysen og den der beskriver oplevelsen i 
begivenheden for hver af underelementerne kan have en bestemt pointe. Hver især kan 
være interessante og relevante i forhold til den man vil analysere men man behøver ikke at 
inddrage alle elementerne (Ibid. s. 123). Hver del er gensidigt afhængige af de andre, man 
kan derfor ikke lave en analyse ved kun at belyse en af spidserne, men det er vigtigt også at 
se på relationerne mellem de enkelte dele da det er der potentialet for nye oplevelser opstår. 
Omvendt giver det heller ikke mening af benytte sig af alle tre spidser i en analyse. Noget 
skal være i fokus i analysen og noget må træde i baggrunden. 
Forstilling
Det teatrale univers Scenerier Det teatrale forløb
- sensorisk og emotionel 
kommunikation
- Den bærende streng
- Visuel og auditiv helhed
- Musik
- Henvisningsrelationer
- Miljø
- Figur 
- “Aktion”
- Montage
- Strategi og tidshorisont
- Dynamik 
- Agenter
(Ibid.; s. 123)
Forstilling
Prædestination
Publikum
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Prædestination
Stedet Forstillingsrummet Den konventionelle, 
typologiske og 
biografiske
- urban, ruralt eller virtuelt
- arkitektur
- det illusoriske rum
- det arkitektoniske rum
- Indretning, mytologi, ideologi
- Typologi, genrebestemmelse
- Biografi
(Ibid.; s. 125)
Publikum
Den teatrale situation Den teatrale funktionalitet
- Scene/sal organisation
- Respons
- Adfærdskodeks
- Social funktionalitet
- Kulturel funktionalitet
(Ibid.; s. 126)
Den anden del af oplevelsesmodellen har til formål at sætte oplevelsen i relation til et større 
kulturelt og socialt sammenhæng. Modellen vil ikke sætte nogen begivenheder bedre end 
andre, men forsøger at analyserer hvilke oplevelser som de forskellige begivenheder kan 
tilbyde. Modellen prøver derfor at sætte tre forskellige diskurser i relation til hinanden; 
Popdiskurs, folkelig diskurs og kunst diskurs. 
Popdiskursen omhandler de oplevelser der bliver fremstillet indenfor en kommerciel industri. 
Diskursen er bundet op på markedsøkonomien og er designet til at være en produkt at 
nutiden og til at ramme en speciel stil eller smag. De udøvende kunstnere er derfor ikke 
nødvendigvis skolet i det som de laver men er bare gode eksponenter for det. 
Kunstdiskursen er en betegnelse for den kunst der formes og organiseres af den 
akademiske verden. Kunsten skaber derfor af professionelle kunstnere og til et skolet 
publikum, der har samme forudsætninger for at forstå kunsten som kunstnerne. For at forstå 
kunsten, kræver den en skoling der blandt andet handler om kunsten historie og de 
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processer der ligger i den. Der er derfor opstået en diskurs om at denne type af kunst er 
mere værd end andre oplevelser (Ibid. s. 128). 
Den sidste diskurs er den folkelige diskurs. Oplevelsen og kulturproduktet er i denne diskurs i 
tæt relation med oplevelsens sociale funktion. Den er en modstilling til popdiskursen og 
kunstdiskursen, da der er opstået mange traditioner og ritualer omkring en bestemt kunst 
type. 
Alle tre diskurser er bundet op på et oplevelsesideal. Popdiskursen oplevelsesideal er 
centreret omkring begivenheder der overskrider hverdagens rammer og tillader os at 
drømme os væk til en anden verden. Der sker en tilfredstillelse af den lyst som man har og 
man hengiver sig til nydelsen af oplevelsen. For analytikeren er det vigtigt at finde ud af hvad 
der kan nydes og bruge det som styremiddel i analysen. 
Kunstdiskursens oplevelsesideal er bundet op på transcendent oplevelse - altså en oplevelse 
hvor man overskrider tid, rum og vores egne grænser og have oplevelsen af at være væk fra 
hverdagen i et priviligeret rum (Ibid. 129). Det ideelle i en oplevelse er den tavse hengivelse 
til kunsten. Dette er forklaringen på hvorfor der er stille på et kunstmuseum eller man ikke 
klapper mellem satsterne når man hører et symfoniorkester. Analytikeren sker i denne del af 
en analyse forsøge at lægge vægt på erfaringer oplevelsen giver og om ens grænserne 
bliver overskredet. Den folkelige diskurs fokuspunkt er samhørighed mellem folk og mellem 
scene og sal. Det vigtige er at man oplever at man er en del af et kollektiv. Dette kræver at 
man har den samme interesse som resten af det publikum der findes. Analysen skal derfor 
skabes omkring hvem der er samhørige med hvem og om hvad.
De tre diskurser kan ligeledes sættes i en trekant så den passer til den forrige og dermed 
kommer modellen til at se således ud. 
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Publikum
Prædestination
Forstilling
Kunst
Pop
Folkelig
Dermed kan man ved at analyserer forstillingen også se hvilke diskurser det giver mening at 
kigge på samtidig. De to trekanter er bundet sammen af det der hedder den teatrale dialektik. 
Derfor må en analyse både have en undersøgelse af oplevelsens udformning, den diskurs 
den er en del af og bindeledet imellem - altså hvad der i forstillingen er hengiver sig til en 
specielt oplevelsesideal (Ibid. s.130) Modellen anvendes ved at man først kigger på de 
elementer der er ved oplevelsen og sætter dem i relation til en af en af de andre elementer. 
Derefter sættes denne viden i relation til det oplevelsesideal som begivenheden tilbyder. 
Modellen arbejder med relationer og det er en fordel. Den relativiserer det som 
begivenheden består, hvilket eliminerer dermed den ensidighed som kunne være risikoen 
som en analyse af kun et enkelt element ville give. Modellen bliver derfor en dynamisk model 
som kan belyse den teatrale begivenheds processuelle karakter (Ibid. s. 132). Dette kan dog 
også gøre at man kan opfatte alle teatrale situationer har lige stor kvalitet, hvilket ikke er 
tilfældet og man bliver nød til at forholde sig til dette. Man må derfor holde sig til at 
analyserer hvad der er i begivenheden som gør at publikum oplever den som de gør og ikke 
gøre analysen til et forsvar for at en begivenhed er god.
I denne opgave vil jeg arbejde med modellen ved at analyserer de prædestinationelle og 
forstillingsmæssige forhold. Jeg vil ikke lægger så meget vægt på publikumsopfattelsen. 
Dette vil jeg gøre fordi projektrapporten lægger vægt på en kuratorisk praksis i stedet for den 
publikumorienteret oplevelse. Rapporten stiler ikke efter hvordan publikum oplever et 
grandprix men hvordan det bliver skabt og hvad der igennem den kuratoriske praksis er lagt 
vægt på i forbindelse med projektets præmis omkring national og europæsik identitet. 
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10. Empiri
10.1. Cases
Til analysen skal jeg bruge nogle forskellige cases til at analyserer på. Jeg vil gerne 
analyserer på ESC 2014, men dertil er materialet ikke klar, så man kan lave en 
fyldestgørende analyse. Den analytiske vinkel ligger heller ikke på en analyse af dette, men 
mere på et historisk perspektiv og tidligere shows, hvortil ESC 2014 vil blive holdt op imod. 
Det er derfor også nødvendigt med en analyse af ESC 2014, men også af nogle tidligere 
shows. Jeg har tidligere skrevet at Europa har ændret sig meget og at man kan se dette i 
ESC. Derfor har jeg ikke tænk mig at gå alt for meget tilbage i tiden med hensyn til at 
udvælge cases. Som cases har jeg valgt at bruge ESC 2001, altså sidst GrandPrixet var i 
Danmark. Selvom det kun er 13 år siden så er det stadig langt nok tilbage til at der er sket 
meget i Europa. Det kan f.eks være finanskrisen, udvidelse af EU, Montenegro og Kosovos 
løsrivelse fra Serbien, uroligheder samt fremkomsten af vækst i Østeuropa osv. Derudover vil 
jeg drage eksempler fra ESC 2002 i Estland, 2003 i Letland, Tyrkiet 2004 Ukraine 2005, 
Serbien 2008, Azerbajdjan 2012 og Sverige 2013.
10.1.1. København 2001
Showet var det første i Danmark siden 1964. Brdr. Olsen havde, året forinden hevet en, 
mildest talt, overraskende sejr hjem fra Globen i Stokholm. Danmarks Radio stod nu over for 
en stor udfordring at stable et show på benene der igennem flere år kun havde udviklet sig 
større og større. Det hele startede med udvælgelse af Parken som venue for showet og med 
plads til mere end 38.000 mennesker hvilket til dato er det største af de  mange shows. 
Showet starter med, som altid med EBU´s lydlogo, Te Daum, der sammen med lidt grafik 
danner det grafiske logo for EBU. Dernæst kommer en skærm hvor der der står DR Presents 
og tonerne af Fly On The Wings Of Love, på guitar, starter mens man ser 4 ovaler der 
danner logoet for showet. (Video 1, ESC 2001) 
Man ser Brdr, Olsen der kommer ind på scenen og synger broen og omkvædet af sangen. 
Sangen går over i det mere tempofyldte nummer Walk Right Back som Brdr. Olsen synger. 
Da sangen er færdige går publikum amok og de takker publikum på dansk (Ibid.). 
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Scenen bliver blå er der kommer en elektronisk monoton lyd og en stemme præsenterer 
værter Natasja Crone og Søren Pilmark på en blanding af dansk, engelsk, tysk og fransk. 
Søren Pilmark i smoking og Natasja Crone i en lyserød, stropløs kjole7. De siger 
Goodevening Europe og laver en kort præsentation af showet, på rim, på henholdsvis dansk, 
tysk og fransk. Herefter kommer det første postkort, som skal fylde tiden mellem sangene, så 
diverse bidrag kan nå at komme på plads og skal fungerer om en præsentation til sangene. 
Postkortene præsentere en del af Danmark, som har relation til den det næste land der skal 
optræde. Nogen referencer er mere elegante og let forstålige end andre. F.eks bliver 
Rusland præsenteret ved en postkort fra den russisk ortodokse kirke i København, Holland 
bliver præsenteret med et postkort fra Nyhavn der skal mindelser om kanalerne i Amsterdam 
og svenskerne med en sejltur på Øresund, lige under Øresundsbroen. Israel bliver 
præsenteret af et postkort med nogle mennesker i en svømmehal og Spanien bliver 
præsenteret ved den sorte diamant(?) (Ibid.)
Tre gange imellem sangene kommer værterne på scenen og fortæller lidt om man kan følge 
grandprixet på nettet og om det trofæ vinderen får. Det hele sker på vers lige som det meste 
af showet.
Det sidste sang på aftenen er det danske som er I Never Ever Let You Go med Rollo og 
King. Sangen er er blevet valgt til at skulle på scenen til sidst gennem lodtrækning, hvilket 
DR udnytter ved at vise et postkort der samler alle de 22 forgående til et gennem en 
montage af alle de medvirkende fra postkortene der vinker eller på anden måde adresserer 
kameraet med en venlig gestus (Ibid). 
Herefter går værterne på igen og præsenterer et recap af alle 23 sange og de forklarer 
hvordan man skal stemme på sangene. 
Efter gennemgangen af sangene kommer værterne på igen og fortæller denne gang om den 
CD man kan købe med alle sangene. De præsenterer også showets Executive Supervisor  
Christine Marshal-Ortiz. Hun fortæller at afstemmeningen går som den skal, selvom det er et 
nyt afstemningsystem. 
Værterne går lidt videre og siger at der nu kommer underholdning og præsenterer 
popgruppen Aqua der vil spille nogle af sine egne sange (Ibid.). 
7 Alle Natasja Crones kjoler og Søren Pilmarks tøj, var designet af den danske designer Isabel 
Christensen. 
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Efter pauseshowet begynder den traditionelle afstemning hvor vært land giver 
1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 12 point til de lande der er blevet stemt på. Værterne står for at holde 
styr på pointene som også kommer op på en stor tavle. Hvert land har en repræsentant der 
giver point.
Da afstemmingen er overstået præsenterer værter vinderen som blev Estland med 198 point 
og sangen Everybody. Derefter ser man vinderne juble og man følger dem på deres vej op 
på scenen for at få deres trofæ og synge sangen endnu engang mens der er rulletekster på 
skærmen.
11.1.2 København 2014
I 2014 skal ESC så for fjerde gang til Danmark og for fjerde gang til København8. Efter en 
intens konkurrence mellem flere danske byer9 faldt valget, lidt utraditionelt, på det gamle 
skibsværft B&W og deres haller på Refshaleøen i Københavns Havn. Valget af B&W-
hallerne havde mange begrundelser. Head Of The Show Jan Lagermann-Ludme siger i et 
interview at B&W-haller er en unik lokation og fordi hallerne ikke er defineret og det giver en 
unik indfrie de ambitioner som DR har omkring showet. Derudover spiller omgivelserne også 
8 Danmark hør i alt vundet tre gange, i 1963, i 2000 og i 2013. I 2006 var København og Parken vært for et 
stor jubilæumsshow i anledningen af ESC 50 års jubilæum
9 Herning, Fredericia og Horsens var blandt det byer der gerne ville have ESC til deres by og København 
havde hele tre venues man kunne bruge - Et telt foran Dr-byen, BellaCenteret og B&W-hallerne. 
Logo for ESC 2001
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en rolle fordi det ligger så tæt på vandet som det gør (Bilag 1). Derudover vil man også bruge 
resten af området og omdanne Refshaleøen til Eurovision Island (Bilag 2). Ambitionen for 
showet er at skabe en nyskabende show i både form og indhold siger Executive Producer 
Pernille Gaardbo (Bilag 2; bilag 3). 
Til showet er der også kommet nogle overvejelser omkring det grafiske og visuelle udtryk, 
Både i form at visuelt tema, oversigt over salen, tanker omkring scenografien, tanker omkring 
udsmykningen af B&W hallerne og slogan. 
Sloganet kommer til at være #JoinUs og er, ifølge Jan Lagermann-Ludme et af de mest 
inddragene slogans der har været. Sloganet kommer til af følge de tre shows, samt de 
aktiviteter der kommer til at ske med ESC 2014. Sloganet skal ikke bare nå ud til deltagere  
pressefolk, men også til flere end 100 millioner mennekser der ser showet. Sloganet lægger 
op til man kan kommer tættere på deltagerne end nogensinde før. Derudover vil DR og EBU 
arbejde tæt sammen med at så mange så muligt kan følge ESC på de sociale medier på 
nettet og på sin smartphone. 
Selv om der ikke er lavet noget endeligt logo, så har designer bag showet kommet med et 
bud på det visuelle udtryk. Logoet og det visuelle udtryk skal iøvrigt være i relation til den 
visuelle identitet som EBU har lavet for ESC som koncept og brand. Det visuelle udtryk er 
Visuelt design for ESC 2014
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holdt i et. Det dominerende ved grafikken er sloganet med hashtagget og det er holdt i blå, 
lille of røde farver og er kantet ligesom en diamant. Grafikken skal vise en masse energi der 
bliver trukket ind mod en kerne og kommer ud igen som noget ædelt fordi det samme vil ske 
når en masse mennesker kommer til ESC i København (Website 5; 2014 Grafik). Derudover 
kunne man godt forstille sig at scene kommer til at stemme overnes med det grafiske design. 
I alt 37 lande har meldt deres ankomst til showet, deriblandt er lande som Polen og Portugal 
vendt tilbage efter et eller flere års pause. Desværre har Bulgarien, Cypern, Kroatien og 
Serbien trukket sig og Tyrkiet kommer heller ikke med år ligesom de heller ikke var med i 
2013.
Det eneste man nu kan sige om selve showet er at Norge og Sverige kommer til at dyste i to 
forskellige semifinaler.
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11. Redegørelse
11.1. ESC og den europæiske identitet
Målet for EBU var at skabe en event som kunne samle hele Europa efter anden verdenskrig, 
omkring lidt let tv og radiounderholdning. Nu kører showet så på sit 58. år og det er større og 
mere populært som aldrig før. 
Men hvorfor er ESC et program der kan generer mere end 100 millioner seere og hvert år 
skabe både skabe sammenhold, men samtidig et event der kan skabe så meget debat om 
politiske motiver, konspirationsteorier og stemmefusk. Svaret ligger i at det er en 
paneuropæisk begivenhed der er lavet af Europa, for Europa (Torres, 2011; s. 249). Man kan 
sige at et europamesterskab i fodbold eller håndbold også er pan-europæiske begivenheder, 
men det er også det samme i resten af verdenen. Selv om disse begivenheder også trækker 
millioner af mennesker og som består af venskablige rivalisering. Disse begivenheder skaber 
ikke et europæisk sammenhold for det er det samme i hele verdenen, reglerne og ritualerne 
er de samme uanset hvor man befinder sig (Ibid.). Forskellen ligger også i 
publikumsinddragelsen. Som supporter af et eller andet fodboldlandshold er man en passiv 
individualist uden nogle kontrol over udfaldet af kampen. Som en den af det fælleskab som 
ESC skaber, er du ikke individuel netop fordi man selv er herre over resultatet (Ibid.). Hvis 
man er aktiv kan man bestemme hvem der skal vinde, men det kræver at man er med i det 
sammenhold som også stemmer på den samme sang som en selv. Man inddrager altså 
publikum på en helt anden måde en andre typer af venskablige rivaliseringer da man som 
individ selv supporter, publikum og aktiv dommer og man kan sige at ESC er et europæisk 
demokrati for underholdning (Ibid.).
Forskellig fra pan-europæiske sportbegivenheder, har man i ESC lige stor mulighed for 
succes som alle andre. Det er lige meget om man er Andorra eller Tyskland. Alle skal de give 
de samme antal stemmer og alle kan få det samme antal stemmer ligesom alle bidrag for 
lige meget på tv og lige meget eksponering. 
EBU og organisationen har gennem årene forsøgt at skabe en fælles europæisk diskurs 
gennem forskellige virkemidler. I 2004 lavede man et fælles logo (flag-heart logo) for ESC 
som alle lande skulle bruge. Dette gjorde man fordi at man før havde et nyt logo for hvert år 
og det eneste fælles holdepunkt man grafisk havde for italesættelse af en pan-europæisk 
diskurs var derfor EBU´s logo. som var gyldne stjerne på en blå baggrund hvilket kunne 
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forveksles med det flag som man også havde i EU (Ibid; s. 253). Dette var i starten ikke 
noget problem da de fleste lande var medlem af EU og det i forvejen var det europæiske 
flag, men med tilkomsten af flere og flere lande der ikke var medlem af EU var man bange 
for at disse nationer ikke forstod flagets betydning og man lavede derfor et nyt kollektivt 
symbol for ESC. Dog er logoet stadig nyt og er derfor kun begyndt få den indflydelse og 
fælleskabene virkning som det skal have. EBU forbyder hver alteration af logoet og har 
bestemt at det er det man skal benytte for at skabe en kontinuerlig og uforstyrret visuel 
identitet som hele Europa forstår (Ibid). 
I starten af showets historie begyndte man også at bruge et fælles auditivt ærindingsmarkør 
til af forstærke konceptet om en fælles europæisk diskurs og et fælles europæisk image 
(Ibid; s. 252-253). Her valgte EBU at bruge Marc-Antoine Charpentiers Prelude to Te Daum 
fra 1642. Melodien bliver spillet ved hver ESC og fungerer som et stykke genkendelighed for 
hele Europas befolkning. Sangen har nu opnået ikonisk status på grund af melodiens 
genkendelighed men samtidig også den europæiske befolknings måde at tage imod den 
trods forskellige nationale identiteter (Ibid.). 
Sprogene i ESC er også med til at fremme pan-europanismen. Man må selv vælge hvilket 
sprog man synger sin sange i og man må, som Belgien gjorde i 2008 (O´Connor, 2010; 
173-175),synge på et selvopfundet sprog. Selve showet blev i 60erne og 70erne lavet på 
engelsk, fransk og tysk og en i 1991 var det på italiensk, men tendensen i Europa er at man 
nu ved at gå væk fra det tyske og franske sprog og man bruger mere og mere det engelske 
sprog. Nu bruger man stort set kun engelsk uanset hvilket land man afholder ESC i, mens 
afstemmnings proceduren stadig er en engelsk/fransk seance. Dog har man de seneste år 
holdt sig til at den der præsenterer pointene fra et land siger dem på enten fransk eller 
engelsk og værterne siger dem på det modsatte sprog i stedet for begge (Torres, 2011; s. 
253). Engelsk er blev Europas lingua franca, men i ESC bruger man også fransk for at 
opretholde værdien af andre europæiske sprog (Ibid.). 
ESC er fri fra politiske emner og alle lande har lige stor værdi. Derfor er ESC også et 
samlingsted for lande som ikke normalt er at finde i samme rum. Et eksempel kunne være 
oprettelsen af den israelske stat, hvilket Spanien havde et diplomatisk og politisk problem 
med og Spanien anerkendte først officielt Israel som selvstændig stat i midten af 1980erne. 
Dette afholdte dog ikke Spanien fra at deltage i ESC 1979, som blev afholdt i Jerusalem i 
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Israel. Ydermere valgte den spanske jury at give Israel toppoint, hvilket sikrede dem deres 
anden sejr i streg, med sangen Halleluja, foran netop Spanien (Ibid; s. 255).
En anden, men dog ubekræftet historie, finder vi 1957, ESCs andet år. Birthe Wilke og 
Gustav Winckler synger skibet skal sejle i nat og slutter af med et meget langt og berømt 
kys. Mange mener at sangen ikke vandt på grund af det kys og at det var for stærk kost for 
de katolske lande og at disse lande derfor ikke stemte på dem. Kigger man på 
pointgivningen kan man dog se at lande som Italien og Spanien gav Danmark topkarakter.
Fælleskabet er så stort at man tillader ikke traditionelle europæiske stater at deltage i 
konkurrencen og samtidig anerkender man disse nationer som en del af den 
fælleskabsdiskurs der hersker i ESC-regi. Dette kan man ses f.eks gennem Israels tre sejre 
og Tyrkiets ene. 
Dette viser at ESC er for alle uanset politiske overbevisning, religiøse overbevisning, 
størrelse og indbyggertal.
Vigtigt er også at næve at selv har medbestemmelse over hvordan ESC kommer til at se ud 
idet man selv vælger hvilket bidrag man skal have med, hvilket skal foregå gennem en 
proces hvor befolkningen har medbestemmelse og man bestemmer selv hvordan ens 
sceneshow kommer til at se ud. 
Italesættelsen af en europæisk samhørighed bygger på forstillede fælleskaber. Altså sociale 
relationer man opbygger med andre, selv om man ikke kender dem eller har set dem. . Den 
irske politolog Benedict Andersson skriver at forstillede fælleskaber er bygget op omkring et 
horisontalt kammeratskab og ikke tager højde for den reelle ulighed mellem individerne 
imellem. Man kan derfor føle sig som et del af et fælleskab selv om man ikke kender de 
andre i det. Opståelsen startede med bogtrykkerkunsten og er dermed et resultat af en øget 
mulighed for kommunikation (Østergaard, 2007; s. 563). Kommunikationen over tid og rum er 
essentielt for at sådan et fælleskab kan opstå. Medier spiller således en vigtig rolle i 
oprettelsen og opretholdelsen af fælleskaberne. Gennem de forstillede fælleskaber kunne 
man sikre sin egen udødelighed og ellers anonyme individer kan identificerer sig med dette. 
Gennem medierne kan personer som aldrig har mødt hinanden føle en at de hører hjemme i 
den samme homogene og tomme tids- og rumdimension og dermed forstille sig en 
samhørighed med mennesker man aldrig kommer til at møde, folk der måske er døde eller 
folk der endnu ikke er født- (Ibid. s. 564) 
ESCs mål med at samle Europa efter anden verdenskrig bygger på Andersons teori om de 
forstillede fælleskaber. Der er skab en diskurs om et europæisk fælleskab og den diskurs er 
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der mange der følger når der vælger at følge ESC, de forstiller sig at være med i et 
fælleskab, en social relation. Samtidig kan man diskuterer om den nationale identitet ikke er 
ved at eroderer væk på grund af den stigende globalisering, som f.eks det britiske 
globaliseringsteoretiker Roland Robertson påstår eller at globaliseringen ligefrem styrker den 
nationale identitet og de lokale identiteter, sådan som den britiske sociolog Anthony Giddens 
påstår (Kaspersen 2007; s. 581). Globaliseringen kommer til at virke som en katalysator som 
for en nation og dens befolknings behov for at fælles punkter at samle sig om (Ibid.).
For EBU er det vigtigt at fremme den europæiske samhørighed, men det skal gøres gennem 
en gensidig respektfuld og underholdene rivalisering mellem lande der har deres forskellige 
nationale identiteter. Derfor er det vigtigt at når man afholder ESC at der lægges vægt på 
begge diskurser.
11.2. Organisation, regler og retningslinjer
Når et ESC skal arrangeres er der flere forskellige enheder der skal spille sammen og 
forskellige grupper der skal indgå et et netværk. ESC fire grupper der sammen skal 
arrangerer showet og holde øje med at alle retningslinjer og regler bliver overholdt. 
De fire grupper er:
- Værterne, Skifter selvfølgelig hvert år, og lige nu er det DR)
- Referencegruppen, Denne grupper er dem der kontrollerer og guider hele forløbet. Det er 
denne gruppe der endeligt bestemmer. De tager sig af den udvikling der sker i ESC, 
økonomien og kontrollen med showet. Formanden for gruppen hedder Dr. Frank-Dieter 
Freiling, mens chefen hedder Jon Ola Sand. I gruppen sidder også executive producer fra 
det forgående år og den nuværende executive producer, i år er det Pernille Gaardbo.
- EBU organisatorerne - Det er værterne der står for det overordene ansvar men EBU yder 
support og står også for kontakten mellem nationerne. Derudover står de for brandet, 
international marketing, den generelle kommunikation, akkreditering og website. Denne 
delegation ledes af Executive Supervisor Jon Ola Sand. 
- Chefer for hver delegation - Den sidste gruppe er cheferne for delegationerne. De er ikke 
så meget med i udviklingen af selve showet men har ansvaret for deres lands deltager og 
organisationen bag. 
(Website 6; Organisation)
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Selv om en nation selv er arrangør af ESC, ligger der også nogle faste regler og 
retningslinjer fra EBU omkring afholdelsen af ESC. Dette kan være alt fra den overordnede til 
brug af logo og grafisk materiale. 
ESC er et brand og med det brand følger der nogle visioner og værdier, som er de 
overordnede formuleringer omkring hvad ESC er. De medlemmer af EBU der også er 
deltager i ESC skal leve op til visionen og værdierne, når de deltager i noget der 
repræsenterer EBU og ESC. 
Den overordnede vision fra ESC er: 
Bring Europeans together by creating the ultimate musical event of year.
(Website 7; ESC Brand)
Under disse denne formulering ligger der nogle værdier som skal kendetegne ESC: 
European (traditional, classical, cultyrally connected)
Surprising (Imaginative, visionary, magical)
Human (emotions, excitement, sensationel)
Competetive (ambittious, interactice, competing)
(Website 7; ESC Brand)
Ydermere siger EBU og gruppen bag ESC at man som princip skal, for at bruge ESCs 
identitet og materiale skal udvise prestige og respekt for eventet og for de dertilhørende 
værdier. 
Grafisk er der også nogle regler som en værtsnation skal holde sig inden for. EBU har 
udviklet et overordenet logo og visuel identitet for ESC, som altid skal overholdes uanset 
hvilket tema en nation vælger at lave. 
Først og fremmest er der blevet udviklet et logo og en beskrivelse af hvordan logoet må 
anvendes. Logoet bliver kaldt for flag-heart logo og er som navnet siger et hjerte der er fyldt 
ud med et flag.Hjertet danner V´et i ordet eurovision. Man må også gerne bare bruge hjertet 
uden ordet eurovision. Logoet skal altid fremkomme på hvid baggrund og hvis dette ikke 
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muligt skal det lukkes inde i hvis boks, som det kan ses på nedestående billede (Website 7; 
ESC Brand).
I tilfælde hvor logoet skal bruges uafhængigt af en nation, altså i forbindelse med materialer 
fra ESC styregruppen, er hjertet tomt. Flagene i hjertet bruges når der skal udgives noget i 
relation til værtsnationen eller de bidragene lande, som det kan ses op nedenstående billede.
Logoet skal bruges i forbindelse med forskellige situationer. Man skal bruge det når man 
henviser til det sted hvor showet skal foregå. her skal logoet efterfølges af ordene song 
contest og by og årstal. Derudover findes der regler for hvordan logo må bruges og hvilke 
variationer det må forkomme i. Derudover findes der regler for hvilke fonte man må bruge når 
man kommunikerer på vegne af ESC. Her det blevet valgt at man må bruge Eurostile og 
avanir og enkelte variationer af disse. 
Hver værtsnation er tilladt at lave deres eget grafiske materiale, men dette er der også regler 
for hvordan må klares. Først og fremmest skal det grafiske materiale spille sammen med den 
permanente brand identitet for ESC. I januar hvert år, skal materialet ligge klart og skal 
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indeholde et overordnet koncept for showet, en farvetema, musikalt tema, de grafiske 
elementer og typefaces10.
I forbindelse med det overordnede koncept skal dette indeholde:
- Et Eurovision Song Contest logo (Flag-heart logoet)
- Et simpelt men effektivt event design i et mønster der er let af genproducere og som 
matcher det lokale tema
- En visuel inddragelse af temaet som tekst
- Et lokalt ikon/logo
(Website 7; ESC Brand)
De tre første er obligatorisk men et lokalt ikon/logo er op til værtsnationen om man vi have 
det. Dette er dog ikke brugt siden Grækenland gjorde det i 2006 (Website 7; ESC Brand)
EBU sætter formatet af showet, antallet af deltagere og hvordan vinderen findes. Maks 46 
lande må deltage. Maks 40 af landene deles op i to semifinale med maks 20 i hver hvoraf 10 
går videre til finalen, der er er seks lande direkte kvalificeret Storbritannien, Tyskland, 
Spanien, Frankrig, Italien og værtsnationen (Website 8. ESC regler). Alle nationer der har 
deltaget skal til slut give stemmerne 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 12. 12 til den der har fået fleste 
stemmer, 10 til den der har fået næstflest stemmer osv. Vinderen er den der opnår flest 
stemmer. Ved stemmelighed er vinderen den der har opnået flest 12-taller (Website 8. ESC 
regler).  
For de deltagende nationer er der også når regler der skal overholdes før de må være med i 
ESC. Dette kan både være i henhold til sangene, deres længde og indhold, men også til 
delegationerne, men også til dækningen af ESC. F.eks skal sangene og sceneshowet maks 
vare 3 minutter, maks være 6 på scenen og må ikke indeholde politiske holdninger (Website 
8; ESC regler). Flere lande har enten trukket sig eller blevet smidt ud efter overtrædelse af 
disse regler. 80 pct af sangen skal indholde reel sang og man skal være 16 år eller derover 
for at optræde og sangen må ikke have været udgivet før 1/10 det forgående år. Man må 
ikke selv spille musikken på scenen, den skal være optaget på forhånd, men alle stemmer 
skal være live og man skal kunne se alle dem der synger på scenen. Man må selv vælge 
hvilket sprog man synger på, ligesom der heller ikke er grænser for hvem der må stille på for 
hvilket land (Website 8; ESC regler). 
10 Typefaces er der overordnede koncept for hvilke fonte/skrifttyper man bruger og hvordan man bruger dem. 
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I henhold til tv-produktionen skal showet vises live og i sin fulde længde. Dog kan ma få lov 
til reklame pauser men kun i forbindelse med at der ikke skæres eller redigeres i nogle af 
bidragene. Pauser skal altså ligge når værterne snakker eller i de at værtsnationens 
produceret indslag (Website 8; ESC regler). Man bestemmer selv om man vil sende en til at 
kommenterer showet. De seneste par år har Ole Tøpholm kommenteret for Danmark og 
Graham Norton for Storbritannen. Sidste år havde enkelte lande ikke kommentator med pga. 
dårlig økonomi.
Selve stemmeafgivningen skal bestå af 50% stemmer fra en national jury og 50% stemmer 
fra befolkningen (Website 8; ESC regler).
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12. Analyse
12.1. Formålet med analyse
Formålet med analysen er at se de kurateringsmæssige strategier der er blevet brugt for at 
skabe ESC som et show med vægt på national branding eller med vægt på den europæiske 
fælleskabsdiskurs. Analysen vil se på hvordan et show har set ud, ud fra en kuratorisk 
synsvinkel, altså hvilke æstetiske, performative og visuelle knep som er brugt for at skabe en 
bestemt ramme for showet.
12.2. Hvad bliver analyserer og hvordan
Jeg har valgt at jeg vil analysere ESC 2001 som blev afholdt i København den 12. Maj 2001. 
Jeg vil bruge Michael Eigtved oplevelsemodel og analytiske prisme som metodisk baggrund 
for analysen. Her vil jeg primært dække det der handler om prædestinationen og 
forestillingen. Publikumsdelen vil jeg lade træde lidt i baggrunden fordi selvom 
publikumsoplevelsen er vigtig er det ikke fra deres synsvinkel jeg vælger at beskue eventen 
på, men fra en kurateringsmæssig synsvinkel som går ud på at inddrage publikum. Dette gør 
jeg bedst ved at se på prædestinationen og forestilling, hvor jeg har større mulighed for at se 
hvilke metoder som arrangørrende benytter. ESC er en medieret TV-begivenhed, hvor kun 
de færreste kommer til at opleve showet direkte fra salen. Derfor bliver der i analysen lagt 
vægt på at ESC er en tv-begivenhed mere end en show man ser direkte fra det sted der 
bliver afholdt.
12.3. Analyse af ESC 2001
12.3.1. Prædestination
- Stedet
ESC blev afholdt i Parken, der ligger på Østerbro i København. Parken er Danmarks 
nationalstadion med plads til mere end 38.000 mennesker. Parken ligger tæt ved 
Fælledparken og Rigshospitalet. I forbindelse med ESC 2001 blev der lagt et rulletag over 
stedet og det blev Danmarks største indendørs koncertfacilitet. Parken ligger i forbindelse 
Fælledparken, som den har på to af siderne, kun adskildt af Øster Alle og bag den ene 
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langside ligger de mindre Østerbro Stadion. Bag den ene endetribune ligger et fredeligt 
beboelseskvarter. 
Både før og efter ESC 2001 
har Parken huset mange 
store begivenheder. Her 
kan blandt andet nævnes 
koncerter med Elton John, 
Celine Dion og Rolling 
Stones, samt Speedway, 
Boksegallaer, musicals, 
Håndbold og selvfølgelig 
fodbold for det danske 
landshold, FC. København 
og UEFA Cup finalen 
mellem Galatasaray og Arsenal i 2000. 
Med Parken, som venue, kunne inviterer hele Europa til grandprix fest som ikke er set større 
siden. 
Med Parken har man valgt et stor lokation der kan rumme mange mennesker og samtidig 
vælge et sted som ofte bliver benyttet til internationale begivenheder. Det er en lokation som 
man kunne forstille sig at nogle kendte til, rundt om i Europa. 
2001s slovenske bidrag opnåede en 7. plads til finalen, men blot få uger tidligere havde det 
slovenske fodboldlandshold fået en nederlag på 3-0 til det danske landshold i en 
venskabskamp og man kunne man formode at Slovenien var opsat på en revanche, selv 
samme sted, få uger senere (Website 9; Landskamp).
 Parken i København er et sted for hvor man ikke finder det højkulturelle elite. Det er ikke et 
sted for kunstværker eller ballet, derimod er det mere en kulturel arena for de lavere af 
samfundets klasser. Her bliver dyrket sport og spillet populærmusik og her bliver fejret nogle 
elementer som man ikke forbinder med finkulturen. ESC er heller ikke ligefrem et højkulturelt 
fænomen og det giver derfor mening at henlægge dette event til Parken i stedet for f.eks Det 
kgl. teater eller en anden finkulturel højborg i indre København. Østerbro huser også den 
store Fælledparken der hvert år samler tusindvis af arbejdere til 1. Maj og arbejdernes 
internationale kampdag. 
Parken, set fra Fællesparken
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Indre Østerbro hvor blandt andet Parken ligger, har i lang tid et sted for et pænt borgerskabet 
og børnefamilier med gode indkomster.
Konkurrence elementet er en vigtigt del af ESC og hvad er bedre end at henlægge 
konkurrencen til et sted hvor dette er hverdag. Parken har med ESC huset en event som 
indeholder alt det som Parken er kendt for; Konkurrence, Musik og underholdning.
-  Forstillingsrummet
I dette afsnit snakker jeg om Parken som forstillingsrum og ikke der hvor man selv sidder og 
ser ESC. Det er baseret på hvordan jeg tror der har set ud derinde, for det jeg har set på TV 
og hvordan jeg ved det ser ud ved andre lejligheder.
Man har valgt at omdefinerer det arkitektoniske rum, således at der overgå til at blive et 
illusorisk rum. Dette har været meget kendetegnet for mange af de internationale grandprixer 
gennem tiderne. Mange lande kan have svært ved at finde en lokation der arkitektonisk har 
en adskillelse mellem scene og rum og samtidig kan have en kapacitet til omkring 10.000 til 
35.000 mennekser.
Tidligere har man brugt tv-studier til rumme ESC men da interessen blev større og 
grandprixet udviklede sig, måtte der findes større alternativer. Sidst man brugte et rum der 
oprindelig var skabt til koncertoplevelser var da man i 1999 brugte Binyanei Ha´ouma i 
Jerusalem, Israel (O´Connor, 2010; s. 156). Siden er der blevet brugt forskellige multihaller 
som Globen i Stockholm og Crystal Hall i Baku, stadioner som Esprit Arena i Dusseldorf, 
Telenor Arena i Oslo og Parken i København, samt forskellige indendørs haller som Skonto 
Olympic Hall i Riga, Saku Suurhall i Tallin og Kombank Arena i Beograd. 
I 2001 havde man altså valgt Parken, hvor der var lagt tag på og  man havde bygget en af 
ende tribunerne om for at kunne bygge en scene der var i tørvejr. Græstæppet havde man 
dækket over med plader og der var sat stole op til tilskuerne. I loftet var der hængt lys- og 
lydkilder op.
Parken er ikke bygget til meget anden end fodbold og derfor kan man heller ikke forvente at 
lyden er god. Parken er ikke bygget til store musikalske arrangementer som ESC og derfor 
kan der forkomme en forringet lyd som man ikke ser steder der er bygget til musikalsk 
underholdning, men hovedfokus har ligget på at få plads til så mange så muligt og lave et så 
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stort show så muligt. Man kan derfor ikke bygge de store forventninger op til et musikalsk 
show i verdensklasse, men en medieshow i verdensklasse. 
- Konventionelle, typologiske og biografiske prædestinationer
Inden man tager ind ind og ser et show som ESC har man nogle forskellige forventninger til 
showet men også en viden om showet og man danner dermed en forforståelse om eventet 
som en del af en større kontekst (Eigtved, 2007; s. 126). 
Parken som forstillingsrum til ESC 2001
Parken normalt
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I en mediebegivenhed som ESC der har kørt så mange år og kan betyde så mange 
forskellige ting og der er mange forforståelser og fordomme omkring showet som man må 
tænke på inden man ser showet. Et så kendt et show som ESC kan der være svært at 
komme ind til det med et frisk mindset, men ESC er et show hvor dette nødvendigvis heller 
ikke er en god ide.
ESC er en konkurrence om man må forvente at dem der ser showet har forstået og kender 
præmissen om at der er et land der vinder og får retten til at afholde showet året efter. Jeg 
forventer også at man ved at der kommer en afstemming præsenteret af en repræsentant fra 
hvert deltagene land og at der gives point fra en speciel pointskala
ESC har med sine mange år og store popularitet også en speciel historie at forholde sig til. 
Mange elementer i showet er noget der kommer år efter år og ofte vil der være en form for 
referencer til netop den historie.
12.3.2. Forstillingen
-  Det teatrale univers
Det teatrale univers er en beskrivelse af konceptet og hvordan det fremstår i begivenheden. 
Mange af de nyere ESC-shows har alle et bestemt tema, en bærende streng, som forholder 
sig til showet. I København, havde man ikke et direkte tema eller elementer som en slogan 
eller et visuelt tema til slå temaet an, men showet var stadig orkestreret efter en bærende 
streng (eller en rød tråd om man vil.) I København blev der spillet på lidt den romantiske stil, 
hvilket var et gennemgående tema for aftenen. Gennem hele showet kunne man fornemme 
en flirt mellem de to værter der, når de er på, går side ved side, nogle gange hånd i hånd, og 
snakker sammen næsten uden at de lægger mærke til publikum eller andre end hinanden. 
Værterne holdte sig til det romantiske og flirtende, som kom ud til seerne gennem lyrik i 
dialogen mellem værterne, trylleri med roser og komplimenterne værterne i mellem. 
Værterne blev ofte fremstillet som at være et godt stykke fra publikum når de var på og ofte 
hævet over salen som gav en fornemmelse af at de var alene og så udover en udsigt. Det 
skal dog sige at de første to gange man ser værterne er det i en dialog til kameraet og ikke til 
hinanden og her bliver flirten mellem de to ikke så markant som man ser det senere i showet. 
Det var først med Estland i 2002 man begyndte på at implementerer denne form for rød 
tråde, med et tema der varede gennem hele forløbet.  
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Det år havde man et gennemgående tema der hed Modern fairytales - Moderne eventyr, som 
var gennemgående for hele showet og samtidig var sloganet for ESC 2002. I 2003 i Letland 
brugte man man et tema der hed Magical Randez-vous. Dette var bundet op på at man ville 
inviterer hele Europa til Letland for at nyde et alsidige lettiske landskab (O’ Connor, 2010; s. 
172-172). Sverige brugte i 2013 underoverskiften og sloganet “We Are One” hvilket giver en 
følelse af international samhørighed, hvilket også var temaet for aftenen. Kiev i 2005 havde 
valgt et slogan der hed Awkening hvilket måske kunne være en reference til den orange 
revolution det år. I 2008 valgte man i Beograd, at det var musikken der skulle være i centrum 
hvilket også var afspejlet i mottoet Confluence og sound. I 2009 i Rusland valgte man ikke at 
have et gennemgående tema og slogan.
Det teatrale univers og den bærende streng bliver også understreget af den visuelle og 
auditive helhed. I forhold til dette siger Michael Eigtved (2007; s. 59) at alt på scenen kan 
analyserers. Dermed kan man altid sætte de forskellige visuelle og auditive elementer i 
relation til alle de andre elementer på scenen eller til andre relationer som et event måtte 
have.
I København starter hele showet med Brdr. Olsen der kommer på scenen og synger lidt at 
deres vindersang fra 2000. Der kommer ind  på scene i et blåt lys, hvilket også var 
farvetemaet til deres show året forinden. Det blå lys er også en relation til tv-transmissionens 
start med EBU´s logo og det logo DR havde valgt til showet, som begge var holdt i et blåt 
farveskema. Da Brdr. Olsen starter på deres anden sang, skifter lyset fra det blå til en mere 
varmt orange og gylden lyssætning. I små videobidder mellem sangens dele ser man 
fyrværkeri i de samme orange og gyldne farver, på en blå mørkeblå himmel. Der bliver her 
etableret to forskellige farvetemaer for showet som er gennemgående.  Det danske 
hjemmebanebidrag, I never ever let you go, bliver fremført i det gyldne lystema. Lyset vil 
derfor relaterer sig til det danske bidrag men det danske bidrag vil også henvise til hele 
showet og skabe genkendelighed mellem disse to dele. 
Da værterne bliver præsenteret, kommer de på scene i det blå lystema. Dette sætter 
værterne i fokus. De første to gange man ser værterne er det med denne lyssætning og som 
sagt tidligere, er her de adresserer seerne og publikumet, hvilket knytter lyset til deres 
funktion som værter. Den tredje gang træder de ud af det blå lys og træder ind i det gyldne 
farvetema og der er også i denne bid af showet af romatikken og flirten bliver etableret. De 
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andre gange træder de så tilbage i det blå lys, både når de snakker til hinanden og når det 
snakker til publikum. 
Lystemaet forsætter gennem pauseshowet med Aqua, der starter med det blå, går over i det 
gyldne og slutter igen i det blå. Det blå farvetema også et synonym med Aqua, der jo betyder 
vand, og som selv bruger den blå farve som farvetema. 
Når den seriøse del af showet, afstemmningen, skal foretages sker dette også i et blåt lys. 
Det blå lys symboliserer seriøsitet og kreativitet, hvilket passer til den form som ESC er; en 
kunstart med elementer af det seriøse (afstemmningen). Lyset var også med til at sætte det 
gennemgående farvetema for aftenen. Alle andre farver var tænkt ind i disse lyssætninger. 
Natasja Crone starter med en lyserød kjole som står i stor kontrast til det blå lys selv om rød 
og blå ikke er kontrastfarver men tættere på komplementærfarver. De andre kjoler hun har 
på var mere anonyme i farvevalgt da de var lidt glinsende og spillet sammen med resten af 
lyset. Søren Pilmark var for det meste klædt i sort og hvidt, hvilket jo næsten går til alle 
farver, dog slutter han af med at bære et blåt slips. Farverne på scene ofte hvide og derfor 
også betinget af lysets farve, mens selve scenegulvet er blåt. Sort er også brugt til scenen 
men ofte kun som mærkeringer af grænser.
Scenen er udformet med en rektangulært scenegulv hvorpå der er placeret søjlegange 
bagerst i siderne og en trappe midtpå, med en åbning så der kan komme personer ud. Selve 
trappen bliver aldrig brugt. Jeg syntes ikke at scenen havde de store betydning for showet da 
det meste alligevel foregik på forscenen. De fleste lande valgte heller ikke at bringe nogle 
scenografiske elementer med på scenen.
Andre scener har dog haft en større betydning for showet. I 2008 da ESC var i Serbien var 
scenen udformet som de to floder der løber gennem hovedstaden Beograd, Sava og Donau 
og endte med at blande sig sammen (temaet var da også confluence). Scenen var også 
meget neutral og kunne indbyde at man selv havde scenografiske elementer med ind på 
scenen. 
En ligende scene komme man også se i 2011 i Dusseldorf, hvor man kunne forstille sig at 
floden Rhinen havde være inspiration. På samme scene havde man også genbrugt lidt at 
scenografien af 2010 scenen da man havde en satellitscene11 i midten af salen. 
Satellitscenen er også blevet brugt i Aserbajdsjan i 2012 og Sverige 2013. I Grækenland, i 
2006 havde man, scenografisk, taget udgangspunkt i den græske oldtid og lavet en scene 
11 Satellitscene er en scene der er placeret væk fra hovedscenen ofte med mulighed for at gå derud.
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der var formet som et klassiske græsk amfiteatre fra oldtiden (Website 10; Eurovision 
stages). De senere år har man været meget forfalden til brug af LED-skærme som en del af 
de visuelle effekter på scenen. Dette havde man dog ikke i København i 2001.
Hvert land har også hver deres logo til når de afholder ESC, men siden 2004 har logoet 
været det samme og lavet af EBU. Efter 2003 skulle alle lande bruge flag-heart logoet som 
en del af det visuelle og grafiske tema. For København 2001 var logoet lavet af 4 ovale ringe 
der tilsammen dannede et hjerte12. Dette var lavet at hvide streger på mørkeblå baggrund. 
Logoet blev under showet vist flere gange, både som en den af grafiske udtryk på skærmen 
og som en del af scenografien. På skærmen brugte man logoet i starten til præsentationen 
og da man skulle introducere afstemmningen. Her blev logoet skilt fra hinanden og blev til et 
12 Se logo på side 18
Scenen fra ESC 2008 i Serbien
Scene fra ESC 2006 i Grækenland
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kort over Europa. I selve scenografien brugte man logoet 
til at hænge over scenen og bruge det til 
lysopsætnningen. Det så ud som om at et 
kæmpemæssigt logo svævede over scenen og samtid 
kunne det skrifte farve.
Året før, havde man i Sverige brugt et logo der var 
udformet som et sæt læber. Læberne var som logo 
alene sorte eller med farverne fra det svenske flag, men 
med muligheden for at andre landes farver kunne være 
læbernes farver, når de performede. 
Fra 2004 og frem er det obligatorisk 
at man bruger heart-flag logoet. 
Disse blev også brugt i deres 
uændrede for i 2004 og 2005, men 
fra 2006 og frem blev det brugt som 
en del af et visuelt koncept og man 
åbnede muligheden for igen at sætte 
sit præg på det grafiske. Serbien 
havde i 2008 brugt logoet sam med 
et nyt grafisk udtryk af en g-nøgle i to 
farver, rød og blå, hvilket man kunne, 
ligesom scenen, henlede til floderne 
Sava og Donau og deres tema 
confluende of sound. 
I Tyskland i 2011 havde man valgt at bruge et 
redesign af EBU´s logo, hvilket passede til deres 
slogan; ”feel the heart beat”. I Aserbajdsjan i 2012 
havde men et grafisk design som ligende en stjerne 
med ild i, deres slogan var light your fire. Logoet 
blev brugt som det grafiske og til lys og farve tema 
gennem hele showet.
Logo fra ESC 2008 i Serbien
Logo fra ESC 2000 i Sverige
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Generelt kan man sige at slogan og det grafiske design, sætter dagordenen for den visuelle 
identitet i ESC. Dette havde ikke den store betydning i København, da der ikke var noget 
slogan men kun et logo og dets betydning. Hjertet kunne både være en reference til den lille 
flirt som værterne havde kørende, det kunne være kærlighed til musikken eller kærlighed til 
ESC. Et hjerte blev også det gennemgående tema i Tyskland 2011, der sammen feel the 
heart beat, gav en ny dimension til temaet. Dette refererer til de følelser som musik kan fører 
til, kærlighed, entusiasme, passion og spænding, nogle af de brand values som EBU har 
omkring ESC. Tyskerne formår altså at binde hele den visuelle identitet sammen med 
diskursen omkring ESC. 
I showet, I København, gør man ikke brug af de helt store auditive virkemidler. Værterne 
bliver præsenteret ved hjælp af nogle trommerytmer og ellers et enkelt tema af noget 
elektronisk musik med elementer af klassisk musik.
Da vinderne bliver udråbt og de skal gå den lange vej fra greenroom til scenen, bliver de fulgt 
derind af en instrumental version af deres egen sang. 
Den auditive af ESC er gennem årene blevet tillagt mere eller mindre betydning. Som sagt er 
der i Danmark 2001, ikke blevet gjort noget stort ud af det, men i Sverige i 2013 blev det lagt 
meget vægt på de musikalske temaer i det bidder ag showet hvor ikke andet musik fra 
deltagerne eller andet var nødvendigt. Til de musikalske tema blev der også hevet enorme 
kræfter ind til hjælp. Den unge svenske og verdenskendte DJ Avicii, blev sammen med 
ABBAs Bjørn Ulvaeus og og Benny Andersson bedt om at lave en hymne, We Write History,  
som og blev brugt som tema. 
- Scenerier
En forstilling består ofte af flere forskellige selvstændige dele og ESC er ikke nogle 
undtagelse. Scenerierne bliver til sidst monteret sammen med og bliver til det teatrale forløb, 
som jeg vil snakke om senere. 
De primærer scenerier jeg vil beskæftige mig med er pauseshowet og postkort. Dette er to 
forskellige scenerier som sammen med de andre scenerier i showet udgør helheden. Andre 
scenerier i showet er blandt andet iscenesættelsen af de forskellige bidrag. Værterne rolle er 
også forskellige scenerier, men det beskæftiger jeg mig først med senere. 
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Postkortene er det der introducerer hvert bidrag. Selv om der er 23 forskellige postkort, så 
udfylder det alle den samme funktion og derfor ser jeg dem som et samlet sceneri. I 
København 2001. Var postkortene udformet så de viste lidt af Danmark men i en kontekst 
som kan relateres til det bidragene land. Disse miljøer der optræder i postkortene er meget 
forskellige for det miljø der sker live på scenen. Dette er ikke live, men det skal heller ikke se 
sådan ud ligesom resten af showet. I København har man ikke lagt så meget vægt på at det 
skal passe sammen med showet eller direkte at fortælle hvilket land det skal forstille. Dette 
bliver der f.eks gjort meget ud af i andre, senere shows. figurerne der optræder i filmene er af 
mange forskellige typer men alle er meget neutrale og stjæler ikke fokus for noget som helst, 
men det er heller ikke dem der er i fokus, de er nærmest kun statister.
Da ESC var i Norge i 2013, var postkortene meget specifikke for det enkelte land. Miljøerne 
var specifikke for det forskellige lande, da scenen var et sted i det land som det næste bidrag 
kom fra, og figuerne var de optrædende kunstnere. I den anden grøft har man Estland i 2002 
der lavede postkort i miljøer rundt omkring Estland og historierne var nyfortolkninger af 
eventyr. De havde ikke noget af gøre med det land der nu skulle på. Siden 2000 har man 
ellers oftes prøvet at finde en balancegang mellem det enkelte land og værtsnationen.
Hvert år er et af de store spørgsmål om hvem der mon skal optræde i pausen. I København 
var det Aqua og Safri Duo. Det er danske, internationale kunstnere kendt i det meste af 
Europa. De optræder i et miljø der ligger lidt langt væk fra ESCs felt. De spiller deres egne 
sange og er ikke underlagt de regler der er omkring musik, sang og længde. Hvis man ikke 
vidste at de at det var ESC ville man heller ikke få indtrykket af det her. Referencerne til ESC 
var stort set ikke eksisterende. Derudover var der heller ikke mange referencer til Danmark 
som land. Aqua er et internationalt brand og siger ikke meget om landet Danmark, men mere 
om Europa og den vestlige popmusik-kultur. I Aserbajdsjan var pausenummeret lavet og 
fremført af præsidentens svigersøn og indeholdte lokal musik og lokal dans. Mange bruger 
også pausenummeret til hive referencer til grandprix historien frem. I 2013 så man Carola 
synge nogle sammen som en del af et lidt specielt pausenummer hvor det var værten Petra 
Meede der optrådte sammen med forskellige musikkere og dansere. Ofte bruger man også 
pausen på at lave interviews med de optrædende, der nu sidder i Greenroom. Dette gjorde 
man dog ikke i København i 2001. I 2010 i Norge var pauseshowet en stor europæisk 
flashmob som blev filmet live fra flere steder i Europa. Pointen var at man skulle danse en 
dans til musik af det norske rapgruppe Madcon. 
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- Det teatrale forløb13. 
Ligesom andre forstillinger kan ESC 2001 også ses som en montage af forskellige scenerier. 
Det hele starter med EBU´s logo og Te Daum-hymnen, der stille og roligt fader over i den 
DR-produceret hjertelogo og lyden til Fly on the wings of love, der starter. Hjertelogoet fader 
ud og man ser Brdr Olsen der kommer ind på scenen og synger to sange. Der kommer nogle 
forskellige skarpe klip men de viser bare forskellige klip af Brdr. Olsen fra forskellige vinkler 
og forskellige close-ups af dem. En gang imellem fader billedet ud og glider over i nogle 
scener med fyrværkeri og tilbage til Brdr. Olsen igen. Da der er færdige starter et nyt sceneri 
hvor værterne bliver præsenteret. I starten ser man lidt fra billeder fra salen og nogle 
oversigtsbilleder imens en speakerstemme præsenterer værterne på dansk, fransk, engelsk 
og tysk. Værterne kommer på scenen og publikum bryder ud i jubel og det billedet klipper 
mellem værterne der kommer på scenen og vinker og publikum der jubler. Værter begynder 
på deres rimene tekster, henvendt til seerne i tv og publikum i salen. Søren Pilmark 
henvender sig på et tidspunkt, på dansk, kun til dem der er i Parken, hvilket for folk til at juble 
og der bliver klippet til et oversigtbillede hvor man kan se ryggen af værterne og ud over 
publikum. 
Hele showet vare 2 timer og 59 minutter og det er uden pause. Regler forskriver dog at de 
lande der må have lyst kan får lov til en reklamepause under pauseshowet, men det er 
efterhånden kun britiske BBC der anvender den mulighed. Selve showet giver dog anledning 
til forskellige pauser. Værterne kommer på flere gange imellem numrene og giver nogle 
forskellige informationer, hvilket er en pause fra bidragene og og showets hovedindhold. Man 
kan kalde dem for skjulte pauser.
ESC er et lang show, men det er mange små historier gennem hvert bidrag. Til showet var 
der 23 sange af hver 3 minutter og ca 50 sekunder bliver brugt på at introducerer dem og ca 
5 minutter til et recap af alle sangene. Det giver 69 minutter med sange og 20 minutter til 
introduktion. Afstemmningen og udnævnelse af vinderen varede 59 minutter. Dette efterlader 
26 minutter som DR og Danmark kan bruge på scenen til at fortælle deres historie. Aqua og 
Safri Duo tager ca 9 minutter og Brdr. Olsen ca 4 minutter og værterne er på ca 13 minutter.
Når man kun har 26 minutter gælder det om at være effektive i sin historiefortælling og sin 
kuratering af showet. 
13 Det teatrale forløb, der som sker når de forskellige scenerier bliver sat sammen. 
Scenerierne bliver sat sammen i montage som sammen udgør forstillingen
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Derfor er det også vigtigt at historiens dynamik er præcis og i det rette tempo. I København 
har man valgt at fortælle sin historie i en skiftene dynamik. De vinduer hvor værterne var på, 
var tempoet lavt, for det var vigtigt at udtale hvert et ord ordenligt så det kunne forstås, både 
på grund af den danske accent i det engelske sprog, men også på grund af de lyriske tekster 
som værterne sagde. Hvis de havde talt for hurtigt kunne meget af det de sagde godt gå 
tabt, enten fordi man ikke forstod det eller fordi de ville snuble i ordene. Da Aqua var på 
scenen var tempoet meget højt og energisk. Dette passede til den stil som Aqua har normalt 
og det gav også et brud i det tempo som resten af showet havde kørt i. Brdr. Olsen havde 
gang i to forskellige dynamikker som passede både til værternes dynamik og til 
pauseshowet. Skiftene mellem de forskellige tempi, blev ledsaget lyssætningen der blev blå i 
da tempoet var langsom og gyldent da det var hurtigt. 
Når man har de mange forskellige scenerier som har i ESC, er det vigtigt at have noget der 
binder det hele sammen. De kaldes for agenter. I ESC i København syntes jeg agenter er det 
to værter, Natasja Crone og Søren Pilmark. Deres job er mangeartet. Først skal de byde 
velkommen og introducerer showet. Dernæst har den nogle små vinduer, hvor de er tilstede. 
Det er dem jeg vil kalde for de skjulte pauser og kommer tre gange i løbet af showet. Her er 
deres job, lige at bryde dynamikken i showet, så der ikke kommer 23 sange i træk, hvilket 
ellers kunne være overvældene og man vil miste koncentrationen omkring showet. I disse 
skjulte pauser fortæller værterne lidt ekstra om showet eller har lidt pingpong mellem sig. 
14.4. ESC 2014
12.4.1. Prædestinationen
- Stedet
Til eventet har DR valgt at bruge B&W hallerne på Refshaleøen i København. Faktisk vil man 
bruge hele Refshaleøen og omdanne den til det som de kalder for Eurovision Island. 
Refshaleøen en ø i Københavns Havn og har tidligere været brugt som et industrielt kvarter i 
København med skibsværftet Burmeister og Wain som det bedst kendte firma på øen. De 
senere år er øen blevet en urban, kulturel bydel med masser af events inden for musik, mad, 
performance og kreative uddannelsesinstitutioner, men de industielle industrier findes stadig 
på øen. Refshaleøen er altså en kombination af et urbant kreativt center og et gammelt 
industrielt landskab. Øen er omgivet af vand, noget som Head of The Show, Jan Lagerman-
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Ludme, vil udnytte, da Danmark er en søfartnation og man vil prøve at bruge vandet i 
forbindelse med den brandning af København og Refshaleøen (Website 11; B&W).  
I den uge hvor ESC 2014 finder sted, vil hele Refshaleøen blive dannet om til Eurovision 
Island. Dette betyder at øen vil huse publikum, pressefolk, deltagere, events osv. Dette giver 
en helt ny type af venue som man ikke har set andre steder i ESC. Der har været meget 
fokus på hele landet eller den by som man holder ESC i, men i 2014 bliver det meget mere 
stedspecifikt, hvor man fremmer et specielt område af den by som ESC bliver holdt i. Da 
ESC sidst var i Storbritannien i 1998 var der meget fokus på byen Birmingham, hvor showet 
blev afholdt og det samme skete da Irland var vært i 1993 og valgte at holde det i den lille by 
Millstreet, et godt stykke væk fra Dublin, dog har der aldrig været så stort et fokus på det 
mere stedspecifikke som et sted i et en by. 
Selve B&W-hallerne er to industrielle betonhaller der ligger på Øen og bliver i øjeblikket brugt 
til lagerrum for det kongelige teater, til forhindringsbane af reb der hænger oppe under loftet 
og Danmarks største paintballanlæg. Før i tiden var det et skibsværft, som lukkede i 1996 på 
grund af økonomiske problemer. Siden da er hallerne blevet brugt til forskellige formål og er 
administreret af Refshaleøens Ejendomselskab.
Valget er blevet kaldt unik fra flere kanter, både fra DR selv, fra eksperter og fra EBU. I et 
interview med showets Executive producer Pernille Gaardbo, siger hun at B&W hallerne er 
helt specielle og vil skabe unikke rammer for ESC 2014 og at det giver muligheden for at 
skabe en helt ny tv-produktion 
der ikke før er set i et ESC. 
Hallerne giver mulighed for at 
helt nyt og unikt show for 
hallerne giver mulighed for at 
gøre lige hvad man vil og man 
kan skabe nogle helt andre 
rammer end man ville kunne i 
en idrætshal eller et teater 
(Website 12; B&W 2).
- Forstillingsrummet
Selv om man ikke ved hvordan rummet kommer til at se ud endnu, men B&W hallernes 
unikke arkitektoniske rum giver muligheder for at skabe et illusorisk rum ud fra egne ønske, 
B&W-hallerne på Refshaleøen
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næsten uden begrænsninger. Hallens industrielle look giver mange muligheder og det er 
også det man vil spille på når scenografien skal laves og hallen skal udsmykkes (Website 13; 
ESC 2014 Scenografi).
12.4.2. Forstillingen
- Det teatrale univers
Ligesom de forgående grandprixs, er det til showet lavet et slogan det, sammen med et logo 
skal slå temaet for showet an. Det endelige logo er ikke lavet endnu, men der er lavet et 
grafisk brief som er et lille smugkig for hvordan det grafiske kommer til at se ud. 
Sloganet er #JoinUs. Det er et meget involverende logo, der i dens lyd inviterer alle 
mennekser til at deltage i dette ESC. Hashtag symbolet er også en reference til det mange  
sociale medier som også kommer til at være i brug under showet. Med slogan har man både 
sendt en invitation ud til Europa, både live og på internettet. Omvendt er der også noget ved 
sloganet der tager afstand fra at showet er for hele Europa, da sloganet ikke direkte siger at 
den europæiske befolkning skal komme og være med, men mere at hvis nu man havde lyst 
kan man være med. I forhold til det svenske slogan, Share the moment, som er en næsten er 
en ordre til publikum, er det danske mere frivilligt om man har lyst til at deltage i ESC og dets 
diskurs. Sloganet er også forskellige fra andre slogans, ved ikke direkte at dikterer indholdet 
for showet. Estland havde Modern Fairytale og Serbien havde Confluence of sound som 
mere direkte italesatte showet. #JoinUs er et mere involverende slogan, hvor man ikke skal 
læne sig tilbage og inaktivt se et musikkonkurrence, men man skal på en eller anden skal 
deltage. Hashtagget gør det hele lidt mere interaktivt og involverende og dette er da også 
meningen (Website 5; Grafik).
Den visuelle identitet og det grafiske brief, er holdt i blå, røde og lilla er kantet som en 
diamant14.
- Scenerier og det teatrale forløb.
Da ESC 2014 endnu ikke er lavet kan man heller ikke sige noget om sceneriere i showet 
eller det teatrale forløb. Det man på nuværende tidspunkt kan sige er at man til pauseshowet 
vil involvere publikum, så de har medbestemmelse når der skal vælges hvem og med hvad 
der skal optrædes med. 
14 Kan ses på side 21.
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13. Diskussion
Hvis man går tilbage og kigger på Eigtveds model og analyse kan man også se på 
oplevelsesidealerne og de diskurser som hænger ved dem. ESC virker som en relation 
mellem det som Eigtved kalder for popdiskursen og den folkelige diskurs.
På den ene side har vi popdiskursen som er den som selve ESC som begivenhed 
beskæftiger sig med. På den anden side har vi den folkelige diskurs som er den italesættelse 
som brandet ESC beskæftiger sig med. Relationen mellem disse to er samtidig de to 
elementer som jeg har prøvet at arbejde med her, altså hvordan man skaber popdiskursen 
så den spiller sammen med den folkelige. De jeg tror gør ESC til en så populær begivenhed 
er sammenspillet og balancen mellem de to diskurser. Man ser det også tydligt i 2001 i 
København, hvor man f.eks har Aqua til at optræde som opfylder begge diskurser. Så har 
man Brdr. Olsen som hælder til den folkelige og en kjole af Isabel Christensen er pop. Et 
succesfyldt ESC er når man formår at balancere mellem disse to diskurser fordi de er 
gensidigt afhængige. Hvis man snakke om ESC som show og ESC som brand er det også to 
forskellige ting der er afhængige af hinanden og det er måske fordi brandet har en 
målsætning og showet har den folkelige opbakning, som gør det så populært
EBU har nogle klarer retningslinjer og regler for ESC som man skal overholde og nogle af 
disse går også ind over den kuratoriske praksis som det jo er værtslandet der står for. Det 
gøres for at trække showet i retningen af en pan-europæisk fælleskabsdiksurs. Værtslandet 
har så muligheden for at står i den anden ende og trække det i den anden retning mod et 
diskursivt fokus på det nationale eller de kan underlægge sig EBU. Siden 2000 har de fleste 
grandprixer haft elementer af begge dele og man kan sige at værtslandene prøve at 
tilgodese begge retninger på forskellige måder i deres kuratoriske virksomhed. 
Da København var vært i 2001 prøvede man også at gå i begge retninger. Dette kunne 
specielt ses på de postkort som var blevet produceret til at introducerer hver sang. 
Postkortene indeholdte et element af noget dansk fordi at det hele var optaget i danske 
omgivelser, mens selve indholdet var fokuseret på det enkelte land. Det eneste land der ikke 
fik sådan en introduktion var Danmark selv. Deres postkort var en samling af alle 22 
forgående postkort og man formår altså at samle hele Europa i et enkelt postkort som 
introduktion af Danmark. Dette, syntes jeg, italesætter begge diskurser og at der er en 
balance mellem dem. 
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Pauseshowet syntes jeg også har samme effekt som postkortene, at man samler Europa om 
noget som man kender i det meste af Europa og som alligevel er dansk. Her har man både 
Aqua som er en dansk musiks største importsucceser og Safri Duo, der selv om det var 
relativt ukendte i Danmark i 2001 havde optrådt på store scener verden over. Mange i 
Europa ser nok ikke Aqua som dansk, men som et internationalt band. Igen har man noget 
der taler for den europæiske samhørighed, men i en dansk ramme. 
Selvfølgelig skal der også være plads til den nationale diskurs. Selvom Brdr. Olsen også var 
kendt i Europa, så var deres tilstedeværelse stadig noget som italesatte en national diskurs. 
På grund af deres sejr i 2000, er Brdr. Olsen noget man som dansker kan være stolt over. 
Jeg tror ikke at Europa føler det på samme måde. Omvendt tror jeg heller ikke danskene 
føler sig stolt over et vindernummer fra f.eks Norge eller Aserbajdsjan.
Brdr. Olsen var bragt ind for at italesætte den danske diksurs. Man kan måske sige at det 
også handler om genkendelighed at man starter showet med sidste års vindersang, men det 
kan gøres på andre måder. I Letland i 2002 startede man f.eks sidste års vinder Marie N og i 
Tyskland i 2011 var det en anden en vinderen selv, der sang sangen men en af værterne og 
det var kombineret med nogle andre acts. 
Værterne var ikke nationale kendte personer men deres tøj var designet af en international 
kendt designer, Isabel Christensen. Til ESC 2001 var der i høj grad fokus på det dansk, men 
hver gang viste det sig at der var en europæisk vinkel på det. 
Det visuelle og grafiske udtryk til ESC 2001, var meget anderledes en de udtryk der var set 
før og efter. Her var der i høj klar mulighed for at sætte sit egen nationale præg på showet. 
Det var jo først efter showet i 2003 at der blev lavet en bestemt overordnet visuel identitet 
som showets ditto skulle passe ind under. Før 2003 havde det grafiske været i alle retninger 
uden nogen for en gennemgående rød tråd, men det er der kommet efter indførelsen af en 
fælles visuel identitet fra EBU. Dette kunne godt ses som en restriktion fra EBU side, men 
jeg tror i virkeligheden er det skabt for at skabe en større pan-europæisk samhørighed lige 
som ESC opfordrer til. 
I 2014 prøver man også at skabe en balance mellem det nationale og det europæiske. 
Valget af B&W hallerne og skabelsen er Eurovison Island er så stedspecifikt at det kun kan 
italesætte en national diskurs. Stedet er så specifikt at man er ude over at tale om hvilket 
land der skal holde det, man er ude over hvilken by det skal holde det. Det var ikke bare 
kamp om det skulle holdes i København, Horsens eller Herning. Det var kamp om hvor i 
København det skulle holdes. Nå man afholder ESC et sted som Refshaleøen er det ikke for 
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at fokuserer på hele Danmark og det som hele Danmark kan. Det fokuserer på noget 
specifikt, nemlig Danmark som et industrielt samfund og som en skibsfartsnation og ikke som 
et landbrugsland eller som et forskningsland. Med placeringen af showet der viser det også 
hvilken udvikling, specielt Refshaleøen har været igennem fra det industielle til det et 
kulturelt område. For at trække i den anden vej bruger man så sloganet #JoinUs. Hvilket 
ifølge lederen af showet Jan Lagermann-Ludme, viser at showet vil være det mest 
involverende nogensinde. Hashtagget ligger også op til at man ikke bare skal følge det på tv 
eller i salen, men at man kan følge det hele tiden på nette og på det sociale medier. B&W 
hallerne giver også muligheden for at gøre næsten hvad man vil, istedet for at være 
begrænset af det arkitektoniske rum. I Parken 2001 havde man også en god mulighed for 
dette, men der var selvfølgelig elementer man ikke kunne røre ved, som f.eks tribunerne som 
fik det til at lige et fodboldstadion. Sportshaller og stadions er i dette sammenhæng meget 
populære at bruge til dette formål og det giver selvfølgelig nogle begrænsninger som man 
ikke har når man bruger en helt tom hal.
De grafiske elementer der, lige nu, er lavet til showet i 2014, ligner meget af det de andre 
værtsnationer har lavet før, specielt det tyske fra 2011 eller det norske fra 2010, men det 
viser også at man prøver at bringe genkendelighed for hele Europa. Dette kan måske også 
være pga reglerne omkring de grafiske design. 
Det er vigtigt at finde balancen mellem det nationale identitet og den pan-europæiske 
nationalfølelse. Ikke bare fordi EBU vil have det, men også fordi at et individ behøver sociale 
relationer for at realiserer sig selv. Fælleskabet omkring ESC er et forestillet fælleskab, som 
Anderson bekriver det. Det interessante er så diskussionen omkring det nationale fælleskab. 
Hvis, man som Roland Robertson, mener at globaliseringen har eroderet det nationale 
fælleskab væk og man mere er en verdenborger er det så ikke vigtigt at italesætte en større 
pan-europæisk fælleskabsdiskurs for at skabe de sociale relationer. Omvendt er man i kraft 
af globaliseringen, skabe en større tilknytning til de nationale værdier og skabe en stærk 
national identitet, ligesom Anthony Giddens siger. I begge synspunkter er fælleskabet 
tilstede, det er bare et spørgsmål om hvilken en af de to diskurser man prøver at italesætte 
mere end den anden. Derfor kan den kuratoriske virksomhed skabe en balance mellem de to 
synspunkter for i sidste ende at lave et show for hele Europa, der også indeholder en 
national identitet. Begge dele er vigtige for showet   da det unden den pan-europæiske 
fælleskabsdiskurs ikke ville opfylde målsætningen ved ESC og uden den nationale identitet 
ville der ikke være venskablige rivalisering mellem landene som showet lever af. Det skulle i 
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så fald være rivaliseringer mellem andre gruppe en de nationale som f.eks de regionale som 
man måske allerede kan se i valget af B&W hallerne som venue for ESC 2014.
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14. Konklusion
Selv om værtsnationen til ESC selv står for at arrangeret showet, så er der dog enkelte ting 
der lægger fast i forbindelse med de kurateringsmæssige forhold. EBU har udviklet en visuel 
identitet for brandet og konceptet Eurovision Song Contest, som den enkelte visuelle identitet 
skal lægge sig visuelt op af og ikke stikke for meget ud af. Det er ECS referencegruppe der 
bestemmer om disse ting overholdet i henhold til de visioner og værdier om brandet ESC 
har. Det er op til hver værtsnation at beslutte om man vil prøve at leve mere eller mindre op 
til denne identitet eller man vil prøve at finde en balance mellem disse to.
Som arrangør har man dog muligheden for selv at påvirke retningen af det visuelle, grafiske 
og performative. Man vælger f.eks selv lokation, auditiv identitet, værter og deres 
performance, udformning af scene, rækkefølgerne af de optrædende og tema for 
pauseshows, slogan og de postkort der introducerer de forskellige bidrag. Det hele skal dog 
godkendes af EBU. Showets format og  regler ligger dog fast i det omfang af at det er en 
konkurrence og at der skal findes en vinder. Ligeså bestemmer værtslandene ikke selv hvem 
vil have til at optræde. 
I projektet har jeg kigget på ESC 2001 og 2014 som begge var/er i København. Begge 
shows prøver at hive lidt i begge retninger, både måde EBUs vision om at forene Europa i en 
fælles diskurs omkring ESC og i retning af en diskurs som lægger sig op af den nationale 
identitetsfølelse. Siden 2000 har man i de afholdte ESCs prøvet at finde denne balancegang, 
med undtagelse af Estland i 2002 som spillede meget på det nationale. I 2001 var der også 
klarer elementer af begge dele men ofte var der blev der ikke italesat en diskurs uden af den 
anden fik samme opmærksomhed. Sverige lagde også meget vægt på sin egen identitet, 
men lige som København var det ikke det ene uden det andet. 
Når ESC til sommer kommer til København er det med stor fokus på det europæiske 
fælleskab. Sloganet #JoinUs og den visuelle identitets der kan identificeres med EBUs 
lægger kraftigt op til at man håber at det bliver en fest for hele Europa. Omvendt har man 
med valget af Refshaleøen italesat sig nationalt. Her er en klar adskillelse af det nationale vs. 
det pan-europæiske som man ikke har i andre shows. Her er hvert element enten eller, men 
balancen findes i de forskellige delelementer når de sættes sammen.
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15. Metodisk Perspektivering
I dette projekt har jeg beskæftiget mig med den kuratoriske virksomhed omkring ESCs 
grafiske, visuelle og performative karakter. Jeg har prøvet at koble det sammen med 
forskellige forstillinger om national identitet og fælleskaber.
Kurateringsvinklen er i dette projekt svær at arbejde med. Der ingen tydeligt kurator, selv om 
det burde være værtsnationen er det ikke dem der bestemmer flere vigtige punkter af den 
kuratoriske praksis. De vælger f.eks ikke hvem der skal komme og hvad de har med, ligesom 
de heller ikke varetager sig af formidlingen mellem kunsterne og arrangørene. Den 
kuratoriske praksis er at varetage kommunikationen mellem kurator, kunstner og publikum, 
men det sker ikke her da det er EBU der har kontakten til landene og landene der helt selv 
bestemmer hvad der bringer med.
Under den kuratoriske virksomhed har jeg mest kigget på det grafiske, det visuelle og det 
performative. I forbindelse med den kuratoriske praksis kunne man også fokuserer mere på 
det stedspecifikke som jeg også kommer lidt ind på i diskussionen. Man kunne inddrage 
teksten One Place after another - Sitespecific art and locational identity af  Miwon Kwon som 
udgangspunkt. Man kunne også snakke mere teoretisk om forstillingsrummet og stedet 
gennem Gernot Bhöme og hans tanker om atmosfære
Inden for den kuratoriske praksis er der også nogle andre mulige fokuspunkter man kunne 
havde lagt vægt på. Man kun have set mere på kommunikationen mellem medlemslandene 
eller fokuserede mere inddragelsen af publikum. 
Man kunne også havde snakke noget om selve ESC som en begivenhed. Her kunne man 
indfører synspunkter omkring kommerciel æstetik og autencitet, samtidig med at man kunne 
snakke om ESC som en mediebegivenhed og dens betydning. Man kunne inddrage teorier 
og tekster af f.eks Nick Couldry eller Kirsten Frandsen.
Jeg har heller ikke valgt i opgaven af fokuserer selve deltagelsen af kunstnerne- de 
forskellige lande. Deltagelsen til et ESC kan afhænge også afhænge af hvordan man oplever 
det eurpæiske fælleskab og den nationale identitet. Nogle mener at der kun er 38 lande fordi 
nogle lande har meldt på grund af den nordeuropæiske  dominans de seneste par år. 
Samtidig har tyrkerne de sidste to år meldt fra ESC fordi de ikke er enige i reglerne og har 
derfor startet deres eget Turkvision med deltagerer fra tyrkiske egne og steder med stor 
tyrkisk minoritet. Man kunne diskuterer om forstillingen om en pan-europæisk 
fælleskabsdiskurs der måske er ved at krakelerer. Her kunne man også snakke lidt mere om 
de teorier der findes omkring national identitet og globaliseringen og man kunne inddrage 
Anthony Giddens og hans teorier. Turkvision er ikke det eneste spin-off på ESC. I Caribien 
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har man også taget konceptet til sig og startet deres eget Caribbean Song Contest (CSC) 
der siden midten af 80erne haft stor effekt på det caribiske fælleskab. 
I opgaven har jeg også negligeret at beskæftige mig med fælleskaber og sociale relationer. 
Jeg nævner lidt om forstillede fælleskaber, men det er jo ikke de eneste teorier om 
fælleskaber. Man kunne blandt andet stille Pierre Bourdieus teorier op mod Michel Maffesoli 
og deres forskellige syn på det æstetiske forhold til sociale relationer. Dette kunne relaterer til 
et projekt der relaterer sig mere det den sociale æstetik og om diskussionen om smag.
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- Bilag 1
DRs showchef: Vandet gør B&W Hallerne til unik 
location
Man vil gøre brug af de maritime omgivelser, når B&W Hallerne i 
København næste år blænder op for Eurovision Song Contest 2014.
02. SEP. 2013 KL. 20:00
Af Kasper Madsbøll Christensen
Det bliver i de gamle B&W-skibsværftshaller på Refshaleøen i Københavns havn, at 
værterne i maj 2014 kan byde velkommen til verdens største musikkonkurrence.
- Jeg synes det er en meget spændende location, for det fortæller noget om Danmark som 
maritim søfartsnation, mener Christian Have, der er forfatter og kreativ direktør i Have 
Kommunikation - og tidligere Grand Prix-deltager. Han deltog i konkurrencen i 1978.
Vandet gør B&W Hallerne unikke
DR offentliggjorde mandag København som vært for næste års udgave af Eurovision Song 
Contest, og der er en ganske bestemt grund til, at valget af endelig location faldt på B&W 
Hallerne:
- Hallerne er ikke defineret. Der er ikke et bestemt sted, scenen skal stå og der er ikke et 
bestemt sted, man placerer publikum. Det er faktisk op til vores kreative hjerner og vores 
fantasi. Og det giver nogle helt unikke muligheder, som gør, at vi kan få indfriet de ambitioner 
vi har omkring showet, siger Jan Lagermand Lundme, der er head of show på næste års 
konkurrence.
Men også hallernes omgivelser har spillet en rolle:
- Det ligger så tæt på vandet. Som noget nyt kan vi bruge omgivelserne, der er rundt om 
venuet, inde i showet. Det bliver interessant, lover Jan Lagermand Lundme.
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- Bilag 2
København bliver vært for internationalt Melodi Grand 
Prix
Hovedstaden slog Herning og Horsens. Eurovision Song Contest 2014 
skal foregå på Refshaleøen.
02. SEP. 2013 KL. 10:00
Refshaleøen skal omdannes til en Eurovision Island, når det 
internationale Melodi Grand Prix kommer til hovedstaden til maj næste 
år. Foto: Michael Søndergaard © DR
Af Søren Bygbjerg
Nu er afgørelsen faldet: Det bliver København, som bliver værtsby for næste års 
internationale Melodi Grand Prix.
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B&W-hallerne på Refshaleøen bliver dermed rammen om tre musikshows med semifinale 6. 
og 8. maj og finale 10. maj 2014.
Herning og Horsens med i opløbet
Både København, Herning og Horsens har budt ind på at få Eurovision Song Contest til 
byen, og søndag aften blev kontrakten med hovedstaden skrevet under.
- Vi har den målsætning, at alle de gæster, som kommer hertil, skal føle sig velkomne. Grand 
Prix'et skal gerne blive en kæmpemæssig folkefest. Noget vi kan samles om, begejstres over 
og glædes ved - både herhjemme og i resten af Europa. Og så satser vi selvfølgelig også på, 
at det bliver en begivenhed, som vi alle sammen kan være stolte over i lang tid fremover, 
siger generaldirektør i DR, Maria Rørbye Rønn, i en pressemeddelse.
Det tredje Eurovision i København
Det er tredje gang, at verdens største musikkonkurrence kommer til København. I 1964 
foregik det i Tivolis Koncertsal og i 2001 i Parken.
- Jeg er glad for og stolt over, at det er lykkedes at trække Grand Prix'et til København, siger 
overborgmester, Frank Jensen (S).
- Vi glæder os til at vise Danmarks hovedstad fra sin bedste side. Sammen med resten af 
Danmark vil vi tage imod fans, journalister og alle andre besøgende med åbne arme. Med 
valget af Refshaleøen, er jeg sikker på, at vi får en spændende og nyskabende ramme for 
det europæiske Melodi Grand Prix i 2014, lover han.
Refshaleøen omdannes til Eurovision-Island
Det bliver altså i de historiske skibsværftshaller på Refshaleøen i Københavns Havn, at 
sangere fra hele Europa skal dyste til maj næste år.
Tanken er, at hele Refshaleøen bliver omdannet til en "Eurovision Island", hvor danskere, 
deltagere og europæiske gæster kan samles om Melodi Grand Prix'et, forklarer Pernille 
Gaardbo, som er DRs hovedansvarlige på det internationale Melodi Grand Prix:
- Med valget af B&W-hallerne er vi godt på vej til at folde den mest nyskabende arena ud 
nogensinde. Det er vores ambition at forny showet i både form og indhold, så det bliver en 
nutidig opdatering med respekt for traditionerne, siger hun.
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- Bilag 3
6 skarpe til Grand Prix-generalen: Derfor har vi valgt 
København
Refshaleøen giver de perfekte rammer for at skabe et helt særligt Melodi 
Grand Prix, forklarer DRs hovedansvarlige for Eurovision Song Contest 
2014.
02. SEP. 2013 KL. 10:01
Pernille Gaarbo er executive producer og dermed DRs øverste chef for 
næste års internationale Melodi Grand Prix. © DR
Af Søren Bygbjerg
Efter tre en halv måneds grundige undersøgelser og intense forhandlinger har DR nu valgt, 
at skibsværftet B&W's historiske fabrikshaller på Refshaleøen i København skal lægge 
rammer til næste års internationale Melodi Grand Prix.
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Vi har eksklusivt her på dr.dk/grandprix fået executive Pernille Gaardbo til at uddybe hvorfor.
Hvorfor har I valgt København som værtsby?
- Vi har en enestående mulighed for at skabe nogle helt unikke rammer for Eurovision Song 
Contest i B & W-hallerne på Refshaleøen. Her kan vi lave et nyskabende tv-show, der ikke 
tidligere er blevet set i Grand Prix'ets historie. Hele Refshaleøen vil blive omdannet til 
Eurovision Island, hvor vi samler danskerne, deltagerne og de mange fans og pressefolk, der 
kommer til byen fra hele Europa. Og København rummer samtidig alle tænkelige kultur- og 
hoteltilbud, der kendetegner en international by.
Hvad er det for et Grand Prix, som B&W-hallerne giver jer mulighed for at lave?
- Vi har haft en ambition helt fra starten om at modernisere Eurovision Song Contest - 
selvfølgelig med respekt for traditionerne. Refshaleøen giver os muligheden for at skabe et 
totalt nyt og unikt show, fordi vi selv kan beslutte rammerne indenfor og udenfor. Vi kan 
skræddersy hallerne efter behov og give det vores helt eget kreative særpræg.
Den europæiske tv-union, EBU, har godkendt DRs beslutning om København som værtsby. 
Hvad har de lagt vægt på?
- EBU mener - ligesom vi i DR gør det - at showet i tv er det allervigtigste. De to semifinaler 
og finalen, som bliver sendt til 170 millioner seere i hele Europa, har topprioritet. Men hele 
eventdelen omkring Grand Prix'et er selvfølgelig også væsentligt. Der er blevet kigget nøje 
på den generelle oplevelse, som værtsbyen kan tilbyde til de mange mennesker, der er til 
stede ved eventen.
Herning og Horsens har også budt ind på at få Eurovision til byen. Hvorfor har I fravalgt 
dem?
- Både Herning og Horsens har kommet med nogle rigtig interessante og gennemarbejdede 
bud, og vi har været i dialog med dem begge. Der er ingen tvivl om, at Boxen i Herning er 
et af de bedste steder i Danmark at afvikle tv-shows, og Fængslet i Horsens er også et 
kreativt bud på en venue. Der har på den måde været fordele og ulemper ved alle venues, 
men da det i processen har vist sig, at ideen om Refshaleøen kunne realiseres stod det til 
sidst klart, at det ville give os unikke muligheder for både at samle alle og bringe showet et 
nyt sted hen.
Parken trak sig som mulig venue for arrangementet. Men København foreslog også et 
stort telt foran DR Byen. Hvorfor valgt I ikke det?
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- Teltløsningen var et interessant bud, men tv-produktionsmæssigt ville de mange søjler i 
teltet simpelthen skabe for mange forhindringer i forhold til de ambitioner, vi har med 
showet. Og så er vi bare meget begejstrede for de muligheder, som B&W-hallerne giver 
os.
Er I sikre på, at B&W-hallerne bliver klar til brug til tiden? Og at lyden også bliver i 
orden?
- Vi ser det som vores opgave er at skabe de allerbedste rammer for Eurovision og lave den 
flotteste venue, der samler europæerne til fest for en aften og gør danskerne stolte. Vi 
arbejde tæt sammen med København for at sikre, at planer og budgetter hænger sammen 
og venuen er færdig til tiden. Det er klart, at når vi bliver præsenteret for en helt rå fabrikshal 
som venue, gør vi os rigtig umage for at undersøge, at den også er brugbar lydmæssigt. I 
den proces har vi allieret os med de allerbedste akustikere og ingeniører, og de garanterer, 
at lyden bliver velegnet til professionel tv-produktion.
